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Enkopur©-tiivistystöitä tehdään pääosin kiinteistöjen vesikatoilla. Töitä tehdään usein etäällä 
alla olevasta tasosta ja tällöin työn tekijät joutuvat työskentelemään putoamisvaarallisella 
alueella. Putoamistapaturmat ovat edelleen rakennustoimialan yleinen ongelma ja niistä ai-
heutuu jopa vuosittain kuolemaan johtaneita tapaturmia. Tiivistystöissä käytetään vaaralli-
seksi luokiteltuja kemikaaleja, jotka väärin käytettynä voivat aiheuttaa vaaraa työntekijän 
terveydelle ja työkyvylle. 
 
Opinnäytetyön aihe lähti liikkeelle työn tilaajana toimivan Ab Rooftech Oy:n ja työn toteutta-
jan halusta tutkia tiivistystöihin liittyvien olosuhteiden, työvälineiden ja työmenetelmien työ-
turvallisuusriskejä ja tutkimuksen pohjalta kehittää uusia turvallisempia toimintamalleja. Ke-
hittämisen välineeksi valikoitui ensin Enkopur©-asentajien koulutukseen liittyvän työturvalli-
suusosion kehittäminen, mutta prosessin edetessä lopulliseksi päämääräksi otettiin oman, 
erillisien työturvallisuuteen keskittyvän koulutuksen kehittäminen. Aihe rajattiin otsikossa 
ilmenevään kahteen kokonaisuuteen, jotka on arvioitu suurimmiksi vaaraa aiheuttaviksi teki-
jöiksi tiivistystyössä. 
 
Opinnäytetyöprojekti jakaantuu kahteen osakokonaisuuteen. Ensimmäisessä osakokonaisuu-
dessa tutkittiin ja kartoitettiin Enkopur©-tiivistystöitä tekevien sertifioitujen asentajien 
osaamispuutteita korkealla tehtävän työn ja kemikaaliturvallisuuden osalta. Kyselytutkimuk-
sella saatiin tietoa asentajien osaamisen tasosta sekä siitä, mihin suuntaan kehitettävää kou-
lutuksen sisältöä tullaan painottamaan. Kun koulutuksen sisällön yleiset suuntaviivat olivat 
selvillä, toteutettiin korkealla tehtävän työn ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntijoille haas-
tattelu, jossa tutkittiin sitä, millainen koulutuksen tulisi olla sisällöltään ollakseen tarpeeksi 
kattava ja laadukas. Toisessa osakokonaisuudessa laadittiin koulutuksen käytettävä materiaali 
saatujen tutkimustulosten pohjalta. Osakokonaisuudessa määriteltiin koulutuksen oppimista-
voitteet ja toteutettiin koulutuksen sisältö sekä tekninen toteutus.  
 
Tässä opinnäytetyöraportissa kuvataan polku siihen, kuinka koulutus toteutettiin kokonaisuu-
tena. Raportissa kuvataan käytetyt tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät, niistä saadut 
tulokset ja päätelmät, jotka ohjasivat koulutuksen kehittämistä. Raportissa on kerrottu koulu-
tukseen keskeisesti vaikuttava lainsäädäntö ja keskeinen teoriasisältö. Itse koulutusmateriaali 
on tarkoitettu vain tilaajan käyttöön. 
 
Tämän tutkimuksellisen kehittämistehtävän tuloksena voidaan todeta, että kohdejoukon 
asenne työturvallisuusasioita kohtaan ei vaikuttaisi olevan hyvällä tasolla. Kyselytutkimuksen 
vastausprosentti jäi huomattavan alhaiseksi. Tutkimusmenetelmävalinnat osoittautuivat on-
nistuneiksi ja niiden avulla pystyttiin kehittämään tilaajan kannalta tarpeellinen ja kohde-
ryhmän tarpeet huomioon ottava koulutusmateriaali 
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Enkopur© - sealing is used mainly in real estate rooftops. Work is carried out away from the 
level below in an area where the risk of a fall from height exists. Falls from heights are still a 
common problem in the construction industry and it causes fatal accidents every year. Haz-
ardous chemicals are used in the sealing process which, if used improperly, can pose a risk to 
worker health and work ability. 
 
The thesis project was commissioned by Ab Rooftech Oy and the topic was developed in col-
laboration with the company. There was a need for researching and developing the work safe-
ty of Enkopur©-sealing. The objective was to develop a separate safety training package. The 
content of the training was limited to two main entities shown in the title. The reason was 
that those entities had been assessed as two of the most severe risk factors in sealing work. 
  
The thesis project is divided into two sections. The first section presents the conducted re-
search on the level of knowledge in chemical safety and working at height and attempts to 
discover the gaps in knowledge the Enkopur© certified installers had. The survey data was 
used to gather information about installers’ level of expertise as well as to discover what are-
as should be emphasized in the training material. When the general guidelines for the content 
were decided, an open theme interview for experts was carried out to examine what the con-
tent should be  in order to be comprehensive enough and of good quality. The second section 
focused on developing the actual training material on the basis of the existing research. In 
this section the learning objective of the training were defined and carried out, as well as the 
technical implementation 
 
This thesis report describes how the training was carried out as a whole. The report describes 
the used research and development methods, the results and conclusions that guided the de-
velopment of the training material and the essential legislation and concepts that concern 
this subject.  The actual training material is intended only for the commissioning company 
and therefore it is not included in this document. 
 
As a result of the research and development project it can be stated that the attitude of the 
responders towards safety matters seem to be unsatisfactory. The response rate of the survey 
was remarkably low. The chosen research methods proved successful and using them it was 
possible to develop a necessary training material package that fulfils the needs of the target 
group. 
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1 Johdanto 
 
Tämä tutkimuksellinen kehittämishanke käsittelee Enkopur@ tiivistystöiden korkealla tehtä-
vän työn ja kemikaaliturvallisuuden koulutusmateriaalin laatimista. Enkopur©-asennustöitä 
tehdään pääosin rakennusten vesikatoilla, ja suurin osa tehdyistä asennustöistä voidaan luoki-
tella korkealla tehtäväksi työksi. Rakennusalalla sattuu edelleen vuosittain muutamia kuole-
maan johtavia putoamistapaturmia, ja esimerkiksi rakentamisen toimialan työpaikkatapatur-
mien tapaturmaeläketapauksista noin puolet aiheutuu putoamis- ja kaatumistapaturmista 
(Työtapaturmat 2013). Enkopur©-asennustöissä käytetään kemikaaleja, jotka väärin käytet-
tyinä aiheuttavat vaaraa ihmisen terveydelle sekä luonnolle. Maahantuojan tarjoama käyttö-
turvallisuustiedote on ollut aiemmin ainoa kemikaalien käyttöä ohjeistava dokumentti.  
 
Enkopur©-asentaminen on Suomessa uutta, ja alalle tulevat toimijat eivät välttämättä tee 
päätoimisesti korkealla tehtäviä asennustöitä. Tämän takia Ab Rooftech Finland Oy:llä (myö-
hemmin Rooftech) oli halu tehdä kattava ohjeistus koskien Enkopur©-asentamisen työturvalli-
suutta. Enkopur©-tiivistystöitä tekevien asentajien sertifikaattikoulutuksessa on osio koskien 
työturvallisuutta, mutta se on laajuudeltaan riittämätön auttamaan asentajia hahmottamaan 
tiivistystöihin liittyviä työturvallisuusasioita.  
 
Opinnäytetyö etenee seuraavasti: aluksi Enkopur©-asennustöitä tekevien henkilöiden osaamis-
tasoa kartoitetaan kyselyn avulla. Tällä on tarkoitus saada kartoitettua heidän puutteensa 
osaamisessa ja kohdentaa koulutuksen sisältöä sellaiseksi, että se vastaisi loppukäyttäjien 
tarpeita mahdollisimman hyvin.  Tämän jälkeen kartutetaan tietopohjaa korkealla työskente-
lyn, kemikaaliturvallisuuden ja niitä säätelevän lainsäädännön osalta. Asiantuntijahaastattelu-
jen pohjalta määritellään koulutukselle lopullinen sisältö sekä tuotetaan koulutusmateriaali. 
Opinnäytetyön teoriaa ja muita osioita voidaan pitää johdantona Enkopur©-asennuksen työ-
turvallisuuteen, ja opinnäytetyö luo hyvän materiaalin jokaiselle uudelle Enkopur©-
asentajalle perehdytykseksi työturvallisuusasioihin. Varsinainen lopputuote on sähköisessä 
muodossa oleva koulutusmateriaali. 
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2 Tausta ja tavoitteet 
 
Ajatus opinnäytetyön tekemisestä lähti liikkeelle opinnäytetyön tekijän omista lähtökohdista. 
Asennustöitä tehdessä heräsi huoli siitä, että oman tietämyksen taso korkealla tehtävistä töis-
tä ja käytettävien kemikaalien kemikaaliturvallisuudesta ei ole riittävällä tasolla. Käytännön 
työssä oli toki syntynyt tarvittava osaaminen siihen, että työskentely korkealla onnistui aina-
kin näennäisen turvallisesti perehdytyksen ja työn ohessa syntyneen kokemuksen avulla. Kui-
tenkin turvallisuusajatteluun tottuneena heräsi ajatus siitä, onko työturvallisuus sillä tasolla, 
jolla sen tulisi olla korkealla tehtävissä töissä? Toteutetaanko asennustyöt työturvallisuuden 
osalta lakien ja asetusten mukaisesti? Ovatko käytettävät henkilönsuojaimet oikeanlaisia, ja 
toteutetaanko henkilönsuojausta tarvittavalla tasolla? Näistä lähtökohdista tutkija lähestyi 
maahantuojaa ja ehdotti heille, olisivatko he kiinnostuneita toteuttamaan opinnäytetyöpro-
jektin, jossa tarkoituksena on tutkia ja kehittää Enkopur©-tiivistämisen työturvallisuutta. 
Maahantuoja Rooftechin edustaja ja opinnäytetyön ohjaajaksi nimetty Mika Ruotsalo jakoi 
osittain samat huolenaiheet ja halusi lähteä mukaan opinnäytetyöprojektiin. 
 
Idea opinnäytetyöstä ja tarkemmin työturvallisuuskoulutuksesta lähti siitä, että asentajat ja 
asennusyritykset ovat niin sanotusti oman onnensa nojassa enkopur©-tiivistyksiin liittyvissä 
työturvallisuusasioissa. Tästä syystä maahantuoja halusi kattavasti koota asentamiseen liitty-
vien erityispiirteiden, kuten korkealla työskentelyn ja asentamisessa käytettävien kemikaalien 
työturvallisuussäädökset ja ohjeistuksen samoihin kansiin. Opinnäytetyön toteutusta suunni-
teltaessa pohdittiin myös mahdollisuutta, että työturvallisuuskoulutukselle voisi erikseenkin 
olla tilausta esimerkiksi asennusyritysten suunnalta.  
 
Opinnäytetyön päätutkimuskysymyksenä on, mitä korkealla tehtävän työn ja kemikaaliturval-
lisuuden koulutusmateriaalin tulee pitää sisällään, jotta se vastaisi Enkopur©-tiivistystyön 
tarpeita. Alakysymyksinä ovat muun muassa, kuinka asentajat näkevät oman osaamisensa kor-
kealla tehtävän työn työturvallisuuden ja kemikaaliturvallisuuden osalta, millainen lisäkoulu-
tuksen tarve asentajilla on? 
 
Koulutusmateriaalissa tulee olemaan kaksi osakokonaisuutta: Korkealla työskentelyn osakoko-
naisuus sekä kemikaaliturvallisuuden osakokonaisuus. Kun ajatellaan käänteisesti asetettuja 
tutkimuskysymyksiä, varmistetaan tutkimusmenetelmien avulla, että tuloksena on koulutus-
materiaali, joka tulee antamaan lisätietoa ja osaamista keskitettynä sellaisiin osa-alueisiin, 
joista asentajat tarvitsevat lisätietoa, sekä tulee sisältämään kummaltakin osa-alueelta tär-
keimmät tiedot alan asiantuntijoiden haastattelujen ja muun kerätyn tutkimustiedon perus-
teella.  
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2.1 Enkopur©-tiivistys ja hankeyritys 
 
Enkopur©-tiivistystekniikalla tiivistetään vesitiiviiksi kattojen ongelmakohtia, kuten saumoja, 
vesikouruja, reikiä, läpivientejä ja seinäliitoksia. Tuotteen on kehittänyt ja sitä valmistaa 
Saksassa toimiva Enke-Werk Johannes Enke Gmbh. Tiivistys koostuu kolmesta komponentista: 
Pohjusteesta, Enkopur©-vedeneristysmassasta sekä kuitukangasvahvikkeesta. (Enke-
asennusohje 2008.) 
 
Pohjusteen tehtävänä on tartuttaa Enkopur©-tiivistysmassa tiivistettävään kohtaan ja estää 
metallipinnoissa korroosion leviämistä. Yleispohjustusaine 933:a käytetään kaikille yleisimmil-
le katemateriaaleille, mutta erilaisia pohjustusaineita on esimerkiksi polyolefiineille ja lasille. 
Enkopur©-tiivistysmassa on yksikomponenttinen polyuretaanipohjainen vedeneristysmassa. 
Ominaisuuksiltaan Enkopur© on juokseva harmaa tai musta tiivistysmassa, joka lähtee kovet-
tumaan ilmankosteudessa. Kovettuessaan se muodostaa tiivistettävän kohdan päälle elastisen 
suojaavan kalvon. (Enke-asennusohjeet 2008.)  
 
Kuitukangasvahvike on Enkopur©-tiivistysprosessin kolmas komponentti ja se tulee kahden 
Enkopur©-tiivistysmassakerroksen väliin tuomaan tiivistykselle vetolujuutta ja kestävyyttä. 
Kuitukangas painellaan käsin ensimmäisen Enkopur©-kerroksen päälle, ja se muotoillaan sak-
sia käyttäen halutun kokoiseksi ja muotoiseksi. Kuvassa 1 on kuvattu tiivistyksen vaiheet. (En-
ke-asennusohjeet 2008).  Kuvan kohdassa yksi on katon pinnalle levitetty pohjuste. Toisessa 
kohdassa sauman päälle on kaadettu ensimmäinen kerros tiivistysmassaa. Kolmannessa koh-
dassa kuitukangasvahvike on asennettu konesauman mukaisesti ensimmäisen massakerroksen 
päälle. Viimeisessä eli neljännessä vaiheessa kuitukangas peitetään kerroksella tiivistysmas-
saa. 
 
Kuva 1: Tiivistyksen vaiheet.  
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Saksassa toimiva yritys Enke-werk Johannes Enke GmbH & Co. KG valmistaa tuotteet, jota 
tiivistyksissä käytetään. Rooftech toimii maahantuojana sekä myynti-, koulutus-, laadunval-
vonta- ja markkinointiorganisaationa. Sertifioidut asennusliikkeet myyvät ja markkinoivat it-
senäisesti saneerausurakoita asiakkaille. Pääosin asiakkaina ovat asunto-osakeyhtiöt, kiinteis-
töosakeyhtiöt sekä yksityishenkilöt. Alla olevassa kuviossa 1. on kerrottu liiketoimintaan liit-
tyvät osapuolet, sekä havainnollistettu opinnäytetyön tilaajan asemaa koko liiketoiminnassa. 
 
Kuvio 1. Toimijaosapuolet  
 
Opinnäytetyö toteutetaan Ab Rooftech Finland Oy:lle, joka on kiinteistöä suojaaviin tuottei-
siin, sekä katto- ja putoamisenestotuotteisiin erikoistunut yritys. Rooftech tarjoaa ratkaisuja 
uudis- sekä korjausrakentamiseen katoille, parvekkeille ja terasseille. Rooftechin tuotevali-
koimaan kuuluu muun muassa konesaumakattometallit alumiinistä sinkittyyn teräspeltiin, En-
ke-werk-vedeneristystuotteet sekä LUX-TOP-kattoturva- ja putoamisenestotuotteet. Rooftech 
tuo maahan Enkopur©-tiivistysmassaa ja muita Enke-werkin valmistamia tuotteita. Rooftech 
toimii Enkopur©-asennuskoulutusten järjestäjänä sekä laadunvalvontaorganisaationa Suomes-
sa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Rooftech kouluttaa ja valtuuttaa asentajia sekä valvoo asen-
nustöiden laatua (Rooftech 2013). Rooftech on aloitanut toimintansa 2010 ja tällä hetkellä 
yritys työllistää neljä henkilöä. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 757 000 euroa. Yrityksen 
päätoimipaikka sijaitsee Espoon Kilossa. (Finder 2013.) 
 
2.2 Opinnäytetyön rajaukset ja keskeiset käsitteet 
 
Opinnäytetyöaihetta on usein rajattava ja tarkennettava sitä, mitä halutaan tietää ja mitä 
halutaan osoittaa kerätyllä aineistolla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 75). Tämän opin-
näytetyön aiheen keskeinen rajaus on se, että koulutuksessa keskitytään korkealla työskente-
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lyyn ja kemikaaliturvallisuuteen. Rajaus tehtiin tällaiseksi sen takia, että toimintaympäristös-
sä on kaksi selkeää vaaratekijää, joista toinen on se, että työtä tehdään etäällä alla olevasta 
tasosta ja toinen on käytettävät kemikaalit. Valinta perusteltiin sillä, että rakennusalalla sat-
tuu edelleen vuosittain muutamia kuolemaan johtavia putoamistapaturmia, ja esimerkiksi 
rakentamisen toimialan työpaikkatapaturmien tapaturmaeläketapauksista noin puolet aiheu-
tuu putoamis- ja kaatumistapaturmista (Työtapaturmat 2013). Käytetyt kemikaalit sisältävät 
vaarallisia aineita, jolloin oli perusteltua ottaa kemikaaliturvallisuus toiseksi osaksi koulutus-
materiaalin kokonaisuutta.  
 
Tilaajan kanssa arvioitiin, että nämä kaksi kokonaisuutta ovat myös keskeisimmät yksittäisen 
asentajan työskentelyn turvallisuutta ajatellessa. Esimerkiksi työturvallisuusjohtaminen on 
pääosin rajattu työstä pois, koska aihealue koskettaa enemmän työnjohtoa tai työnantajaa 
kuin yksittäistä asentajaa. Kuitenkin koulutuksessa tullaan kertomaan eri osapuolien vastuista 
ja velvollisuuksista. Rajaus näihin kahteen sisällön osa-alueeseen teki työn lopputuotteen 
kannalta järkevästi rajatun kokonaisuuden. Työ on myös laajuudeltaan riittävä ammattikor-
keakoulun opinnäytetyöksi. 
 
Opinnäytetyö on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on tutkimuksellinen vaihe, 
jossa tutkitaan ilmiötä suunnitelman mukaisesti. Toisessa vaiheessa tehdään kehitystyönä 
koulutusmateriaali saatujen tutkimustulosten pohjalta. Koulutusmateriaalin tuottaminen tar-
koittaa koulutusmateriaalin sisällön määrittelyä ja toteuttamista sellaiseksi kokonaisuudeksi, 
että sitä voidaan käyttää opetuksen runkona ja kouluttajan apuna koulutusta pidettäessä. 
Koulutusmateriaali ei tule sisältämään aukottomasti kaikkea tietoa aihealueesta, vaan koulut-
tajan on tarkoitus tukeutua materiaaliin ja lisätä oma tietotaitonsa ja kokemuksensa mukaan 
koulutustilanteessa. Toinen vaihe toteutettiin tämän raportin ulkopuolella, ja varsinaista to-
teutusvaihetta ei ole laajasti kuvattu tässä raportissa. 
 
Korkealla tehtävällä työllä tarkoitetaan yleensä työtä, jota tehdään etäällä alapuolisesta ta-
sosta ja jossa työskentelyalustana toimivat rakenteet ovat putoamisvaarallisia (Työterveyslai-
tos 2010). 
 
Koulutus määritellään opinnäytetyössä henkilöstökoulutukseksi, jolla tarkoitetaan työnanta-
jayrityksien kokonaan tai osittain kustantamaa koulutusta, joka on toteutettu kurssina tai 
muuna koulutusmuotona. Kurssit voivat esimerkiksi olla sisäisesti eli yrityksen itsensä järjes-
tämiä tai ulkoisesti järjestettyjä eli yrityksen ulkopuolisen organisaation järjestämiä koulu-
tuksia (Tilastokeskus). 
 
Kemikaaliturvallisuudella tarkoitetaan niitä toimia, joilla pyritään torjumaan kemikaalien 
aiheuttamia vaaroja ja hallitsemaan kemikaaliriskejä (Työsuojelusanasto 2013). 
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Työturvallisuudella tarkoitetaan työympäristön tilaa työntekijän turvallisuuden ja terveyden 
kannalta. Työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta eli kaikkien yrityksen turvallisuusasioiden 
hallintaa (Työsuojelusanasto 2013). 
 
3 Tiedonkeruumenetelmät ja tiedon analysointimenetelmät 
 
Luvussa käydään läpi työn menetelmällinen perusta ja lähestymistapa. Työn tietoperusta il-
menee kehittämistyössä ”Oivalluttava-Perinteinen”-mallin mukaisesti. Kyseisessä mallissa 
tietoperusta on erillinen, mutta siitä on myös tunnistettavissa tekijän omaa ajattelua (Ojasalo 
ym. 2009, 36). Teoreettinen viitekehys tarkoittaa näkökulmaa, jonka puitteissa tutkittavaa 
ilmiötä tarkastellaan (Opinnäytetyöpakki 2013). Teoreettisena viitekehyksenä on Enkopur©-
tiivistämisen työturvallisuuden kehittäminen korkealla tehtävän työn ja kemikaaliturvallisuu-
den näkökulmasta. Kehittämisellä tarkoitetaan mahdollisten työturvallisuusosaamisen puut-
teiden kartoittamista asentajien keskuudessa, oikeiden toimintamallien ja- tapojen löytämis-
tä tutkimuksen avulla sekä niiden vakiinnuttamista kohderyhmälle koulutuksen avulla.  
 
Lähestymistapana on konstruktiivinen tutkimus, joka muistuttaa innovaatioiden tuottamista. 
Konstruktiivinen tutkimus on erotettu omaksi lähestymistavaksi, koska kaikki kehittämistyön 
tuloksena syntyvät uudet tuotokset eivät ole innovatiivisia. Esimerkiksi uusi kirja, www-
sivusto tai tämän opinnäytetyön koulutusmateriaali eivät ole innovaatioita vaan rakenteita, 
jotka ovat syntyneet kehitystyön tuloksena. (Ojasalo ym. 2009, 66.) 
 
Tavoitteena konstruktiivisessa tutkimuksessa on saada käytännön ongelmaan teoreettisesti 
perusteltu ratkaisu, joka tuo myös liiketoimintaan ja tiedeyhteisölle uutta tietoa. Oleellista 
tutkimustyypissä on sitoa käytännön ongelma ja sen ratkaisu teoreettiseen tietoon. Konstruk-
tiivisessa lähestymistavassa korostuu tutkimuksen tekijöiden ja sen hyödyntäjien välinen vuo-
rovaikutus ja kommunikaatio (Ojasalo ym. 2009, 66). Opinnäytetyöprosessi viedään läpi tiiviis-
sä yhteistyössä tilaajan kanssa, ja tilaajan johdon edustajat ovat aktiivisesti mukana ratkaisun 
laatimisessa.  
 
Konstruktiivisen tutkimuksen prosessi koostuu kuudesta erillisestä vaiheesta. Ensimmäisessä 
vaiheessa etsitään käytännön relevantti ongelma, jossa on mahdollisuus myös teoreettiseen 
kontribuutioon. Toisessa vaiheessa hankitaan syvällinen tutkimusaiheen tuntemus sekä käy-
tännöllisesti että teoreettisesti. Seuraavassa vaiheessa innovoidaan ratkaisumalli ja kehite-
tään ongelman ratkaiseva konstruktio. Kun ratkaisumalli on saavutettu, tulee sen toimivuus 
testata käytännössä. Viimeisessä vaiheessa pohditaan ratkaisun soveltamisalaa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä miten ja millä tapauskohtaisilla muunnoksilla konstruktio olisi siirrettä-
vissä muihin organisaatioihin. (Konstruktiivinen tutkimusote 2001.)  
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Kuvio 2: Konstruktiivisen tutkimuksen eteneminen (mukaillen Ojasaloa ym. 2009, 67). 
 
Konstruktiivinen tutkimus ei lähestymistapana rajaa pois mitään menetelmää, joten käytettä-
vät tutkimusmenetelmät voivat olla kirjavia. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on 
selkeästi kehittää kohdeorganisaatiolle jotain uutta, joten tutkimuksen aineisto kannattaa 
kerätä monin tavoin. (Ojasalo ym. 2009, 68.) 
 
Opinnäytetyötä varten kerätty aineisto on luonteeltaan laadullista eli kvalitatiivista. Kvalita-
tiiviselle aineistolle on tyypillistä, että suositaan ihmisiä tiedonkeruun instrumentteina. Tutki-
ja luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa, kuin mitta-
usvälinein saatuun tietoon. Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko on valittu tarkoituksella 
eikä sitä valita satunnaisesti.  Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elä-
män kuvaaminen, ja tähän sisältyy ajatus siitä, että todellisuus on moninainen. Kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirs-
järvi ym. 2005, 152-155.) 
 
Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmiksi valikoituivat kysely ja haastattelu. Kyselyllä on tar-
koitus löytää vastaus kysymykseen siitä, millä tasolla työturvallisuuden tieto-taitotaso asenta-
jien mielestä on, sekä samalla kartoittaa niitä osa-alueita, johon koulutuksessa tulisi keskit-
tyä. Haastattelulla pyrittiin saamaan asiantuntijanäkemystä tutkittavaan ilmiöön ja siihen 
liittyviin ongelmiin. Näillä menetelmällä pyrittiin juuri täyttämään kvalitatiivisen tutkimuksen 
pyrkimys siitä, että kohdetta tutkitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen luo-
tettavuuden lisäämiseksi ja ilmiön ymmärryksen avartamiseksi tutkimuksessa on käytetty 
useita menetelmiä, jolloin voidaan puhua triangulaatiosta. Tutkimuksessa on käytetty mene-
telmätriangulaatiota (Kananen 2011, 124), koska esimerkiksi pelkkä haastattelun tai pelkän 
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kyselyn käyttö olisi jättänyt tiedonkeruuseen aukoja, jolloin tutkittavaa ilmiötä ei olisi lähes-
tytty kaikista tarvittavista näkökulmista.  
 
3.1 Kirjallisuuskatsaus ja tiedonhaku 
 
Kirjallisuuskatsaus laaditaan tutkimuksen teoreettiseksi perustaksi. Kirjallisuuskatsaus keskit-
tyy tutkimusongelmaan liittyvään kirjallisuuteen kuten aikakausilehtiartikkeleihin tutkimusse-
losteisiin ja muihin keskeisiin julkaisuihin. Sen tarkoituksena on näyttää miten ja mistä näkö-
kulmista asiaa on jo aiemmin tutkittu ja miten käynnissä oleva tutkimus liittyy jo aikaisempiin 
tutkimuksiin. (Hirsjärvi ym. 2005, 112.) 
 
Kirjallisuuskatsaus keskittyi aluksi aihepiirin ympärille liittyvään lainsäädäntöön, jonka avulla 
pyrittiin kartoittamaan sitä, mikä ja miten lainsäädäntö tulee vaikuttamaan koulutusmateri-
aalin sisältöön. Lainsäädännön tarkastelussa pyrittiin selvittämään kaikki toimijaosapuolet, 
jotka voivat olla tärkeitä koulutusmateriaalin valmistelun kannalta ja heidän roolien selvittä-
miseen työturvallisuuden järjestämisessä. Lainsäädäntöön tutustuttiin EU-tasolla sekä kansal-
lisella tasolla. Myös Laurea-ammattikorkeakoulun kirjaston tarjoamasta standarditietokannas-
ta haettiin tietoa pääosin korkealla tehtävän työn osa-alueelle. Yleisellä tasolla työturvalli-
suuteen perehtymiseksi teos Työturvallisuuden- ja terveyden johtaminen (Heikkinen, Vuori-
nen & Simola 2009) auttoi ymmärtämään työturvallisuustoiminnan kokonaisuutta ja niin sano-
tusti virittäytymään aiheeseen. Syventyminen lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen käytännös-
sä tapahtui lukemalla Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen tuottamaa kirjallisuut-
ta. Kemikaaliturvallisuus työpaikoilla (Hämäläinen, Kallio & Taxell 2012), Kemikaaliturvalli-
suuden tiedonlähteet (Huuskonen, Anttila, Isotalo, Kemiläinen, Mäkinen, Rantanen, Teräsmaa 
& Zitting 2010) ja Henkilösuojaimet työssä (Stark, Harjanne & Kivinen 2007) teokset selkeytti-
vät lainsäädännön käytännössä soveltamisen ymmärtämistä.  
 
Googlen avulla tehty vapaasanahaku tuotti tuloksia varsinkin kemikaaliturvallisuuden osalta 
tehdyistä aiemmista tutkimuksista. Edilex-tietokantahaun tuloksena löytyi samoja kemikaali-
turvallisuuden tutkimusraportteja kuin Googlella tehdyissä hauissa. Edilex-tietokannasta löy-
tyi uutisia oikeuden päätöksistä tapauksissa joissa putoamissuojauksen järjestäminen on lai-
minlyöty. Finlex-sivuston oikeuskäytännöt-tietokannassa löytyi oikeuden päätöksiä tapauksis-
ta, jossa on altistuttu vastaavanlaisille kemikaaleille, kuin mitä tässä työssä käsitellään.  
 
Kirjallisuuskatsauksessa ja lähdekirjallisuuteen tutustuessa pyrkimyksenä oli olla mahdolli-
simman kriittinen lähteiden suhteen. Lähdekirjallisuutta valittaessa tärkeimmät kriteerit oli-
vat kirjoittajan tunnettuus ja arvovalta, lähteen ikä ja lähteen uskottavuus. Tutkija pyrki 
esimerkiksi lukemaan tutkimuksia ja lähdekirjallisuutta, jotka on kustantanut joku viran-
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omaistaho tai joku muu julkisoikeudellinen yhteisö, jolloin voidaan varmistua siitä, että tut-
kimus on objektikivistä tekotavaltaan ja kielenkäytöltään. (Hirsjärvi ym. 2005, 102.) 
 
Työterveyslaitoksen Kemikaalit ja työ – selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä-
dokumentista (2005) löytyi paljon tutkimustietoa siitä, kuinka hyvin kemikaaleja koskevat 
lakisääteiset velvoitteet tunnetaan yrityksissä ja mitä puutteita yrityksillä velvoitteiden täyt-
tämisessä on.  Tutkimusraportissa todetaan, että uusista prosesseista ja kemikaaleista ei tie-
detä tarpeeksi työpaikalla niitä käyttöön ottaessa. Raportissa kehotetaan, että maahantuojat 
ja markkinoijat sekä laitesuunnittelijat tuottavat työ- ja kemikaalikohtaisia turvallisuusohjei-
ta sekä tehostavat loppukäyttäjien koulutusta (Kemikaalit ja työ 2005, 17). Kemikaalit ja työ-
tutkimuksen raportti antoi vahvistuksen siitä, että yrityksillä on parantamisen varaa kemikaa-
liturvallisuuden toteuttamisessa ja myös sen, että lisäkoulutuksen tarjoaminen on tervetullut-
ta ja kaivattua. Tutkimuksessa on myös tietoa Enkopur©issa käytetyn kovetteen tolueenidi-
isosyanaatin ja yleisellä tasolla isosyanaattien käytöstä, altistumisesta ja terveyshaitoista se-
kä riskienhallinnasta. Isosyanaatteja käytetään yleisesti raaka-aineina muun muassa raken-
nusalalla ja se aiheuttaa Suomessa kaikista käytetyistä kemikaaleista eniten ammattitau-
tiastmoja (Henriks-Eckerman, Puttonen & laitinen 2012). 
 
Korkealla tehtävään työhön liittyen aihepiiristä ei löytynyt tutkimustietoa Enkopur©-
tiivistämiseen rinnastettavilta toimialoilta, kuten katon maalauksesta tai muuten korkealla 
tehtävien asennustöiden turvallisuudesta. Korkealla työskentelyn osalta vastaavaa tutkimusta 
esimerkiksi siitä, kuinka lakisääteiset velvoitteet tunnetaan putoamissuojauksen osalta, ei 
löytynyt. Korkealla tehtävästä työstä löytyy kuitenkin paljon erilaisia ohjeistuksia. Tutkimus-
tiedon puute lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä putoamissuojauksen osalta ja toisaal-
ta se, että kemikaaliturvallisuudesta löytyi vastaavaa tutkimusta, vaikutti osaltaan kyselyn 
valitsemiseksi tutkimusmenetelmäksi.  
 
3.2 Kysely 
 
Kysely on tapa kerätä aineistoa. Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmä-
nä. Surveyllä tarkoitetaan sellaista kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoa, jossa ai-
neisto kerätään standardoidusti ja jonka kohderyhmä edustaa osaa tai näytettä tietystä koh-
dejoukosta (Hirsjärvi ym. 2005, 182). Opinnäytetyön yhdeksi aineistokeruumenetelmäksi vali-
koitui kysely. Kysely lähetettiin kaikille sertifioiduille Enkopur©-asentajille (N=320). Kyselyn 
esisijaisena tarkoituksena oli selvittää asentajan omaa mielipidettä siitä, millä tasolla asenta-
jan tiedot ja taidot ovat korkealla tehtävän työn ja kemikaaliturvallisuuden osalta. Kyselyllä 
pyrittiin hahmottamaan asentajien työturvallisuuden tieto- ja taitotasoa ja siten myös tieto- 
ja osaamisvajeita.  
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Kysely oli oikea valinta tiedonkeruumenetelmäksi, koska sillä voidaan kerätä suhteellisen no-
peasti laaja tutkimusaineisto, jossa suurelta kohdejoukolta voidaan kysyä useita asioita (Hirs-
järvi ym. 2005, 184). Menetelmänä kysely oli perusteltu valinta siksi, että tilaajayrityksellä oli 
nopeasti saatavissa kohdejoukon yhteystiedot, mikä helpotti kyselyn toteuttamista. Kyselyn 
heikkoutena on se, ettei pystytä arvioimaan, millä vakavuudella vastaajat ovat vastanneet 
(Hirsjärvi ym. 2005, 184). Yksi kyselyn suurimmista ongelmista voi olla suuri kato (Hirsjärvi ym 
2005, 185). 
 
Kadon suuruus riippuu vastaajien joukosta ja tutkimuksen aiheesta. Valikoimattomalle joukol-
le lähetetyn kyselyn ei odoteta tuottavan korkeaa vastausprosenttia ja parhaimmillaan vasta-
usprosentiksi voidaan saada noin 30-40 %. Mikäli kysely lähetetään jollekin erityisryhmälle, 
voidaan odottaa, että vastausprosentti nousee korkeaksi, mikäli aihe on ollut vastausjoukolle 
tärkeä (Hirsjärvi ym. 2005, 185). 
 
Lomakkeen suunnittelussa näkökulma haluttiin pitää mielipidekyselyn kaltaisena, koska asen-
tajien tiedon ja taidon tasoa olisi vaikea mitata eksaktisti. Kyselyn suunnittelussa pyrittiin 
pitämään pääasiana asentajien osaamistason selvittämistä heidän itsensä arvioimana. Lomak-
keeseen sisällytettiin lähetekirjelmä. Lomake pyrittiin pitämään yksinkertaisena, ja sen ra-
kenne pyrittiin tekemään mahdollisimman helpoksi vastaajalle. Vastausvaihtoehdot olivat tie-
tyissä kysymyksissä joko ”kyllä” tai ”ei”. Sellaisia olivat esimerkiksi kysymykset, jolla pyrittiin 
selvittämään vastaajan taustaan liittyviä tietoja. Kysymykset joilla mitattiin vastaajan omaa 
osaamistasoa, toteutettiin Likertin asteikolla. Vastausvaihtoehdot olivat ”Täysin samaa miel-
tä- jokseenkin samaa mieltä- jokseenkin eri mieltä- täysin eri mieltä”. Kysymykset oli esitetty 
väittäminä, joista vastaaja saa valita vaihtoehdon, joka parhaiten kuvaa omaa osaamistasoa. 
”En osaa sanoa”-vaihtoehto on otettu pois, koska vastausjoukko on rajattu niin, että saadun 
asentajan sertifikaattikoulutuksen pohjalta kaikilla tulisi olla jonkinlaiset lähtötiedot kysytyis-
tä asioista. Tämä tehtiin siitä huolimatta, vaikka vaihtoehtoa suositellaan käytettäväksi me-
netelmäkirjallisuudessa. Kyselyä laadittaessa päätettiin, että kun vaihtoehto jätetään pois, 
saadaan vastaaja tekemään loppujen lopuksi valinta sen väliltä, onko hänen tietotaitonsa 
omasta mielestään riittävä vai ei. Työtapaturmiin liittyvät kysymykset olivat avoimia kysy-
myksiä. Tällä haluttiin antaa vastaajalle vapaus ilmaista itseään omin sanoin.  
 
Kyselyssä oli yhteensä 25 kysymystä. Kysymykset 1-6 ovat taustakysymyksiä. Niillä pyritään 
kartoittamaan esimerkiksi koulutustasoa ja sitä, kuinka usein vastaaja tekee korkealla tehtä-
viä töitä.  Kysymykset 7-13 käsittelivät korkealla tehtävää työskentelyä. Kysymysten tehtävä-
nä oli antaa vastaajan arvioida väittämien kautta omaa osaamistasoa korkealla tehtävään 
työhön liittyvistä turvallisuusasioista.  Kysymykset 14–19 käsittelivät kemikaaliturvallisuutta. 
Kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan, millaiset edellytykset vastaajilla on käyttää asennukses-
sa käytettäviä kemikaaleja turvallisesti ja kuinka paljon vastaajat ovat selvillä siitä mitä ke-
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mikaaleja he ylipäätään käyttävät työskennellessään. Korkealla tehtävän työn ja kemikaali-
turvallisuuden osioissa kysyttiin myös omalta yritykseltä saadun perehdytyksen riittävyyttä. 
Kysymyksissä 20-24 kysyttiin strukturoidun ja  avoimien kysymysten välimuotona tapahtuneis-
ta työtapaturmista. Kysymys 25 oli kyselyn palautetta varten. Kyselylomake on liitteenä 1. 
Kyselyn tekovaiheessa arveltiin, ettei kyselyn vastausprosentti nouse kovin korkeaksi vaikka 
kyseessä onkin aikaisemmin tekstissä mainittu ”erityisryhmä”. Olettamus oli, että aihe on 
epäkiinnostava kohderyhmän keskuudessa.  
 
3.3 Haastattelu 
 
Haastattelua käytettiin toisena tiedonkeruumenetelmänä opinnäytetyössä. Haastattelun tar-
koituksena oli saada koulutuksen sisällön kehittämiseen asiantuntijanäkökulma ja saada koho-
tettua koulutuksen sisällön luotettavuutta ja vastaavuutta alan haasteisiin. Toisaalta tarkoi-
tuksena oli myös hakea lisää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ja saada hahmotettua toimi-
alaan liittyviä ongelmia paremmin.   
 
Avoimet teemahaastattelut asiantuntijoille toteutettiin 14.-20.11.13 välisenä aikana. Korkeal-
la tehtävän työn asiantuntijahaastattelu oli kestoltaan 35 minuuttia ja kemikaaliturvallisuu-
den haastattelun kesto oli yksi tunti ja 10 minuuttia. Haastattelussa käytettiin lyhyttä apuky-
symyslistaa, jolla oli ainoastaan keskustelua ohjaava tarkoitus. Kysymyksiä nousi aina keskus-
telun edetessä. Haastattelut nauhoitettiin kokonaisuudessaan nauhurille ja haastattelujen 
aikana tehtiin samalla muistiinpanoja.  
 
Haastateltavana korkealla työskentelyn osiossa oli IRATA:n eli ”Industrial Rope Access Trade 
Associationin” pohjoismaiden ensimmäinen kolmannen tason eli ylimmän tason kouluttaja. 
Korkealla työskentelyn koulutukselle ei ole virallisia standardeja, mutta IRATA:n koulutusjär-
jestelmä on yksi kansainvälisesti tunnustettuja järjestelmiä (Sähkötieto 2008). Kemikaalitur-
vallisuuden haastattelussa haastateltavina oli kaksi Työterveyslaitoksen asiantuntijaa. Toisen 
osaamisalueena on akrylaatit, epoksiyhdisteet, isosyanaatit ja muovit. Toisen haastateltavan 
erityisosaamisalueena on kemikaaleilta suojautuminen. Työterveyslaitos on itsenäinen julkis-
oikeudellinen yhteisö työsuojelu- ja työterveysalan tutkimus- ja palvelutoimintaa varten (Laki 
työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 159/1978 1 §). 
 
Haastattelut olivat luonteeltaan avoimia teemahaastatteluja. Teemahaastattelu on lomake-
tyyppisen ja avoimen haastattelun välimuoto, jossa haastattelun aihepiirit eli teemat ovat 
tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. (Hirsjärvi ym. 2005, 197). 
Haastattelu tarkoittaa haastattelijan ja haastateltavan välistä vuorovaikutustilannetta, joka 
toteutetaan sanallisen viestinnän avulla (Kananen 2012, 103).  Teemahaastattelujen tukiky-
symykset on listattu liitteessä 2. 
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Ennen analysointivaiheeseen ryhtymistä teemahaastattelun aineisto litteroitiin, joka tarkoit-
taa tallennetun laadullisen aineiston puhtaaksikirjoittamista sanasanaisesti (Hirsjärvi ym. 
2004, 210). Teemahaastattelua ei litteroitu sanasta sanaan, vaan tehtyjen muistiinpanojen 
pohjalta haastattelut kuunneltiin uudelleen ja muistiinpanoja täydennettiin kuuntelun aikana, 
joka osoittautui riittäväksi ja tarkoituksenmukaiseksi litterointitavaksi. 
 
Aineiston analyysitavan valinta ei määräydy jonkun tietyn säännön mukaan, eikä aina ole sel-
vää, milloin kerättyä aineistoa aletaan analysoida. Laadullisessa tutkimuksessa, jossa aineisto 
kerätään monissa vaiheissa ja usein rinnakkaisin menetelmin, tehdään analyysiä pitkin mat-
kaa, eikä pelkästään yhdessä tutkimusprosessin vaiheessa. Yleisohjeena on, että käsittely ja 
analysointi aloitetaan mahdollisimman nopeasti tiedonkeruun jälkeen (Hirsjärvi ym. 2004, 
211). Teemahaastattelun analyysimenetelmäksi valikoitui luokitteleva sisällönanalyysi. Sisäl-
lönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan tehdä toistettavia ja päteviä johto-
päätöksiä tutkimusaineiston suhteesta asia- ja sisältöyhteyteen. Sisällönanalyysi on joukko 
erilaisia menettelytapoja jolla voidaan tehdä havaintoja dokumenttien sisällöstä ja kerätä 
tietoja tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen. Tutkittava aineisto voi olla jokseenkin mitä vaan 
kunhan aineistolla on yhteyttä tutkittavaan ilmiöön ja sitä voidaan koota havainnoida ja ana-
lysoida (Anttila 2006, 292). 
 
Sisällönanalyysin luokitusrunko on luettelo tutkimuksen sisältöluokista jotka sisältävät osioita 
eli pienempiä luokiteltavissa olevia tekijöitä (Anttila 2006, 292). Tässä sisällön analyysissä 
luokitusrunko esitetään matriisina. Sisältöluokat matriisissa ovat korkealla tehtävä työ ja ke-
mikaaliturvallisuus. Alaosioita muodostui aineistolähtöisesti kolme: Työskentelymenetelmiin 
ja tapoihin liittyvä keskeinen sisältö koulutuksen kannalta, työvälineiden käyttöön liittyvä 
sisältö ja työympäristöön liittyvä sisältö. Tämän luokittelun avulla on tarkoitus vastata pää-
tutkimuskysymykseen ja jäsentää sitä, millaista sisältöä koulutusmateriaaliin tulee sisällyttää. 
Luokitusrunko on matriisi, jossa esitetyt kohdat ovat aiheita, jotka ovat haastattelun perus-
teella nousseet sellaisiksi, että niitä tullaan käsittelemään koulutuksessa jossain muodossa. 
 
4 Kyselyn tulokset 
 
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen kannalta tärkeimmät kysymykset, joilla on ollut vai-
kutusta koulutusmateriaalin sisällön suunnittelun kannalta. Kappaleessa esitetään kyselyn pe-
rusteella tehdyt johtopäätökset. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 320 kappaletta ja vas-
tauksia saatiin yhteensä 19 kappaletta. Kun annetun palautusajankohdan lähestyessä ei vas-
tauksia ollut tullut kuin noin 10 kappaletta, karhuttiin kyselyä sähköpostitse. Tämän avulla 
vastauksia saatiin yhteensä 19 kappaletta, joten kyselyn vastausprosentiksi muodostui näin 
kuusi prosenttia. Vastausprosentti jäi huomattavasti alhaisemmaksi kuin toteutusvaiheessa 
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oletettiin. Lähtökohtaisesti kysely lähetettiin erityisryhmälle ja kyselyn sisältö oli sidoksissa 
ammattiin ja lähtökohtaisesti tällainen asettelu nostaa vastausprosenttia. Kuitenkin toteutus-
vaiheessa jo arvioitiin, että todennäköisesti vastausprosentti tulee jäämään alhaiseksi, koska 
kyselyn aihe ei ole välttämättä kiinnostava vastausjoukon mielestä.  
 
Lähetekirjelmässä mainittiin kyselyn tarkoituksesta ja sen tärkeydestä. Siinä kerrottiin, miksi 
tällainen kysely tehdään ja mihin sen vastauksia tullaan käyttämään. Lähetekirjeessä kerrot-
tiin myös, mihin mennessä vastaukset on palautettava ja muistutettiin siitä, että palautuskir-
jeen postimaksut on maksettu. (Hirsjärvi ym. 2005, 193). Vastanneiden kesken arvottiin pie-
nimuotoinen palkinto, mutta näistä toimenpiteistä huolimatta vastausprosentti jäi alhaiseksi. 
 
Kysymyksissä 1-6 kysyttiin taustatietoja asentajien aikaisemmista turvallisuuskoulutuksista 
sekä sitä, tekevätkö vastaajat viikoittain Enkopur©-asennustöitä ja kuuluuko vastaajan työn-
kuvaan korkealla tehtäviä töitä. 
 
 
Kuvio 3: Kysymykset 1-6. eli taustakysymykset. (N=19) 
 
Kaikkilla vastanneista (N=19) työnkuva sisältää korkealla tehtäviä töitä. Noin 32 % 
vastanneista tekee Enkopur©-tiivistystöitä viikoittain. Vastanneista 74 % on 
työturvallisuuskortti, yli puolella katto- ja vedeneristysalan tulityökortti ja jokin 
ensiapupätevyys oli 32  %. 
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Kuvio 4: Vastaukset kysymykseen 7. (N=19) 
 
Valtaosa eli 68 % vastasi väittämään ”jokseenkin samaa mieltä” ja 21 % vastasi ”täysin samaa 
mieltä”. 89 % vastaajista piti omaa osaamistaan ainakin jokseenkin riitävänä. 
 
 
 
Kuvio 5. Vastaukset kysymykseen 8. (N=19) 
 
37 % vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikkansa perehdytys korkealla 
työskentelyyn oli riittävä. 26 % oli väittämästä täysin samaa mieltä.  Jokseenkin eri mieltä oli 
21 % ja täysin eri mieltä 16 %. Kokonaisuutena vähintään jokseenkin riittävänä omaa 
perehdytystään piti 63 % vastaajista ja vähintään jokseenkin riittämättömänä  37 %. 
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Kuvio 6: Vastaukset kysymykseen 9. (N=19) 
 
Vastaajista 32 % oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että sertifikaattikoulutukseen tulisi 
sisällyttää laajempi työturvallisuuden osio. 21 % vastanneista oli väittämän kanssa täysin 
samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli 37 % ja täysin eri mieltä 10 % vastanneista. 53 % eli 
hieman yli puolet vastanneista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
sertifikaattikoulutukseen tulisi sisällyttää laajempi työturvallisuusosio.  
 
 
Kuvio 7: Vastaukset kysymykseen 14. (N=19) 
 
Käyttöturvallisuustuiedote oli jokseenkin tuttu 37 % ja täysin tuttu 16 % vastaajista. 42 % 
vastaajista 42 % oli väittämän kanssa jokseenkin eri mietä ja 5 % täysin eri mieltä. 53 % 
vastaajista katsoi, että käyttöturvallisuustiedote on ainakin jokseenkin tuttu. 47 % 
vastanneista oli väjintään jokseenkin eri mieltä väittämän suhteen.  
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Kuvio 8: Vastaukset kysymykseen 15. (N=19) 
 
Vastaajista suurin osa eli 84 % on joko jokseenkin samaa mieltä (53 %) tai täysin samaa mieltä 
(31 %) väittämän suhteen. 16 % oli jokseenkin eri mieltä väittämän suhteen. Kukaan 
vastaajista ei ollut täysin eri mieltä väittämän suhteen. 
 
 
Kuvio 9: vastaukset kysymykseen 16. (N=19) 
 
Väittämän suhteen 32 % vastaajista on täysin samaa mieltä. Jokseenkin samaa mieltä on 
valtaosa vastaajista eli 63 %. Jokseenkin erimieltä vastasi 5 %, kun taas kukaan vastaajista ei 
ollut täysin eri mieltä. 95 % vastaajista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
sertifikaattikoulutukseen tulisi sisällyttää laajempi osio kemikaaliturvallisuudesta. 
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Kuvio 10: vastaukset kysymykseen 18. (N=19) 
 
Väittämän suhteen sekä jokseenkin samaa mieltä, että jokseenkin eri mieltä oli 42 % 
vastaajista. Täysin eri mieltä oli 11 %, kun taas täysin samaa mieltä oli 5 %. 53 % oli vähintään 
jokseenkin eri mieltä siitä, että oman työpaikan perehdytys on ollut riittävä kemikaalien 
käytön suhteen.  
 
 
Kuvio 11: vastaukset kysymykseen 19. (N=19) 
 
47 % eli enemmistö vastaajista vastasi olevansa väittämän suhteen jokseenkin samaa mieltä. 
32 % vastasi olevansa jokseenkin eri mieltä ja 21 % vastasi olevansa täysin eri mieltä. Kukaan 
ei vastannut olevansa täysin samaa mieltä väittämän suhteen. 
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Kuvio 12: vastaukset kysymyksiin 20-24. (N=19) 
 
Kysymyksissä 20-24 kysyttiin sattuneista tapaturmista. Kysymykset olivat osittain avoimia, 
jolloin ”kyllä”-vastauksissa oli mahdollisuus kertoa lyhyesti tapahtuneesta. Kuitenkaan 
avoimiin kysymyksiin ei saatu juuri vastauksia. Noin 70 % haluaisi osallistua koulutukseen 
mikäli tarjolla olisi ammattimainen koulutus Enkopur©-asentamisen työturvallisuudesta.  
 
Kyselyn vastauksista voidaan vetää seuraavanlaisia johtopäätöksiä:  Korkealla tehtävien 
töiden suhteen vastaajien kokemus omasta osaamistasosta oli hyvä. 89 % vastasi kysymykseen 
7. vähintään jokseenkin samaa mieltä. Kuitenkin kysymyksessä 8. oman työnantajan 
perehdyksen tasosta korkeanlla työskentelyyn hajontaa vastauksien suhteen oli huomattavasti 
enemmän. 37 % vastanneista oli vähintään jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa ja 16 % 
täysin eri mieltä. Voidaan siis olettaa, että osaaminen on tullut pääosin työssä oppimalla 
niille, joiden perehdytys on ollut riittämätöntä.  
 
Yli puolet vastanneista on ainakin jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
sertifikaattikoulutukseen tulisi sisällyttää laajempi työturvallisuuden osio. Kysymyksessä 16 
kysytään, tulisiko sertifikaattikoulutuksessa olla laajempi osio kemikaaliturvallisuudesta, 
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johon 95 % vastasi olevansa vähintään jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Näiden 
vastausten perusteella voidaan tehdä jotopäätös siitä, että työturvallisuuskoulutukselle on 
tarvetta, mutta koulutuksen tulisi painottua enemmän kemikaaliturvallisuuteen kuin korkealla 
työskentelyyn.  
 
Kyselyn perusteella yritysten perehdytys kemikaaliturvallisuuden suhteen on ollut huonompi 
verrattuna korkealla työskentelyn perehdytykseen verrattuna, koska yli puolet oli jokseenkin 
eri mieltä siitä, että kemikaalien käytön perehdytys on ollut riittävä. Kysyttäessä 
ensiapuvalmiudesta altistustilanteissa yli puolet eivät olleet varmoja omista 
ensiapuvalmiuksistaan. Ensiavun järjestäminen ja ensiaputilanteissa toimiminen on siis tärkeä 
sisällyttää koulutussisältöön. 
 
5 Haastattelun tulokset 
 
Korkealla tehtävän työn osion haastattelussa nousi esiin teemoja, jotka osin tukevat kyselyssä 
saatuja tuloksia. Haastateltava näki, että usein putoamissuojaus on teennäistä ja niin sano-
tusti ”selviytymistasolla”. Tämä tarkoittaa sitä, kun tarkastellaan ilmiötä lähempää, huoma-
taan, että asiat eivät ole niin kuin niiden kuuluisi olla. Putoamissuojaus on työpaikoilla järjes-
tetty niin, että se on näennäisesti kunnossa, ja usein ollaankin siinä uskossa, että kaikki teh-
dään oikein.  
 
Suurimpana ongelmana haastateltava näki katolla työskentelyssä, että putoamissuojaimia ei 
käytetä sellaisissa tilanteissa, jossa niitä lainsäädännön mukaan tulisi pitää. Putoaminen tulisi 
estää jollain menetelmällä aina, kun työskennellään etäällä alapuolisesta tasosta. Kattotyös-
kentelyssä mennään ns. ”kokemuspohjalla”, ja siellä ei oteta tarpeeksi huomioon epäsuoria 
riskejä, jotka yleensä lopulta aiheuttavat putoamisen, kuten liukastumiset, kaatumiset, sai-
raskohtaukset tai sen, että jotain esimerkiksi putoaa päälle korkeammalta tasolta. Haastatel-
tava myös sanoo, että suurin osa tapahtuneista tapaturmista tapahtuu lattian ja katon välisis-
sä korkeuksissa (0-6 metriä), ja niitä ei monesti edes mielletä korkealla tehtäväksi työksi. 
Tämän vuoksi haastateltavan mielestä olisi parempi käyttää putoamisvaarallisella alueella 
työskentelyä korkealla tehtävän työn sijaan. 
 
Yksi ongelma on se, että käytetään vääränlaisia putoamissuojainjärjestelmiä sellaisissa olo-
suhteissa, mihin niitä ei ole käyttöohjeen mukaan tarkoitettu. Esimerkkinä tästä on se, kun 
työskennellään putoamissuojainjärjestelmän kanssa matalammalla, kuin mitä käyttöohjeessa 
annettu turvaetäisyys alla olevaan tasoon on. Suojainten valinta on haastateltavan mielestä 
tärkeää, koska oikeanlaisilla suojaimilla voidaan saavuttaa työskentelyn aikainen tuki, jolloin 
turvallisuus paranee, mutta myös työskentelystä saadaan paras mahdollinen teho irti. 
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Haastateltava muistutti, että riskienarviointi on tärkein työkalu, koska laki on aina minimi-
vaatimus ja se ei puutu jokaiseen yksityiskohtaan. Hän muistuttaa, että laki on siinä mielessä 
armoton, että yrityksillä ei ole mitään mahdollisuutta, syytä, keinoa tai porsaanreikää välttyä 
vastuulta, ja perusteluksi ei riitä se, että ei tiedetty tai ehditty. Työturvallisuuslaki määrää 
vain esimerkiksi toteuttamaan esimerkiksi suojauksen ”riittävällä tasolla”. Tämän vuoksi 
työnantajien on pengottava se tieto jostain, kuinka suojaus tulee järjestää.  
 
Kemikaaliturvallisuuden haastattelussa nousi esille muutamia keskeisiä teemoja. Haastatte-
lussa käytiin läpi työnantajan velvoitteita, kuinka työpaikalla kemikaaleilta suojautuminen 
tulisi järjestää. Työnantajan pitäisi työpaikkakohtaisesti arvioida altistumisen taso ja selvittää 
minkälaisia torjunta- ja suojaustoimenpiteitä tarvitaan. Työnantaja on velvoitettu tunnista-
maan vaarat ja tekemään riskienarviointi valtioneuvoston asetuksen kemiallisista tekijöistä 6 
§:n mukaan. Eri altistumisen mittaamistavoista keskusteltiin, ja haastattelussa selvisi, että 
esimerkiksi biomonitorointi olisi tässä tapauksessa hyvä tapa mitata altistumista kun kyseessä 
on luottimia kuten ksyleeniä. Biomonitoroinnilla tarkoitetaan elimistön kemikaalikuorman tai 
viimeaikaisen altistumisen sekä altistumiseen liittyvän terveysriskin arviointia ja seurantaa 
biologisesta näytteestä (esimerkiksi veri- tai virtsanäyte) tehdyllä analyysillä (Koulu & Tuo-
misto 2007). Käyttöturvallisuustiedotteen antamat suositukset eivät vastanneet haastattelijan 
kokemuksia siitä, tulisiko hengityksensuojaimia käyttää pohjustamisen aikana. Haastattelijan 
mielestä pohjustettaessa tulisi käyttää hengityssuojaimia, koska liuottimen käry saattaa ka-
tollakin olla kova. Kuitenkin asiantuntijoiden mielestä käyttöturvallisuustiedotteen antamassa 
suosituksessa ei ollut mitään huomautettavaa. Esimerkiksi hengityssuojainten tarve tulisi 
myös määrittää biomonitoroinnin avulla ja selvittää, millaisissa olosuhteissa http-arvot, eli 
haitalliseksi tunnetun pitoisuuden arvot ylittyvät. Haastateltavat muistuttivat, että henkilön-
suojaimia ei tulisi käyttää sillä periaatteella, että suojaudutaan ihan varmuuden varalta, vaan 
käyttötarve tulisi aina selvittää tutkimalla. Henkilönsuojainten käyttö voi myös hankaloittaa 
työntekoa ja aiheuttaa itsessään riskejä. Esimerkkinä tästä oli puolinaamarihengityksen-
suojaimen käyttö kuumana ja aurinkoisena päivänä katolla.  
 
Tärkeintä käytettäviltä kemikaaleilta suojautumisessa haastateltavien mielestä on ihoaltistu-
misen estäminen. Käytettävät kemikaalit ovat herkistäviä ja voivat aiheuttaa ihottumaa, joka 
voi olla todella hankalaa ja pahimmassa tapauksessa jopa estää työntekijän työskentelyn teh-
tävässä.  Tämän takia ihonsuojausta tulee korostaa koulutuksessa. Haastattelussa käytiin läpi, 
miten ihosuojaus tulee toteuttaa ja millaisilla vaatteilla, suojaimilla ja menetelmillä ihoaltis-
tumista voidaan estää.  
 
Iho- ja hengitystiealtistumista voidaan estää myös harkituilla työmenetelmillä.  Esimerkiksi 
pohjusteen levitystyössä voidaan käyttää pitkävartisia työkaluja, jolloin hengitystiet ovat 
mahdollisimman etäällä levitettävästä kemikaalista. Myös kesällä työskennellessä ihokoske-
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tusta tulisi välttää kuitenkin työolosuhteet huomioon ottaen (mm. kuumuus) käyttämällä esi-
merkiksi irtohihoja tai polvisuojaimia.  
 
Taulukossa 1 on esitetty haastattelun luokittelevan sisällönanalyysin luokitusrunko. Kappa-
leessa 3.2 on kuvattu luokittelevan sisällönanalyysin teoriaa sekä luokitusrungon muodostu-
mista. Luokitusrunko on esitetty matriisina, johon on sisällytetty haastattelujen avulla saadut 
vastaukset tutkimuskysymykseen.  
 
 Korkealla tehtävä työ Kemikaaliturvallisuus 
Työskentelymene-
telmiin ja- tapohin 
liittyvä keskeinen 
sisältö 
 Kokemus putoamis-
suojauksen ja korkealla 
työskentelyn tietotaidon 
tasosta ei vastaa todelli-
suutta 
 Epäsuoria riskejä ei 
huomioida 
 Tapaturmia sattuu olo-
suhteissa joita ei mielle-
tä korkealla tehtäväksi 
työksi (0-6m alla olevas-
ta tasosta) 
 Koulutuksen ja perehdy-
tyksen puute 
 Riskienarvionnin toteut-
taminen kohteella 
 Työnantajan vastuut ja 
velvollisuudet 
 Työntekijöiden vastuut 
ja velvollisuudet 
 Putoavat esineet 
 Altistumisen arviointi työ-
paikalla 
 Työnantajan tekemä ris-
kienarviointi 
 Torjunta- ja suojelutoi-
menpiteiden arviointi 
 Ihoaltistumista tulee vält-
tää 
 Ei syttymislähteitä liuotti-
men pinnassa 
 Pitkävartiset käsineet tai 
hihasuojat 
 Tavalliset vaatteet eivät 
suojaa 
 Kunnolliset työohjeet (kor-
keintaan 
 A4) 
 
 
Työvälineisiin ja ma-
teriaaleihin liittyvä 
keskeinen sisältö 
 Vääränlaisen putoamis-
suojainjärjestelmän 
käyttäminen  
 Putoamissuojainten 
käyttöohjeiden laimin-
lyömi-
nen/noudattamatta jät-
täminen 
 Fysiologiset tekijät  
 Kemikaalien vaikutus 
putoamissuojaimiin 
 Köysityöskentelyn (Rope 
access) erityisvaatimuk-
set 
 Putoamissuojainten 
kunnon tarkastus 
 Liuotinaineet 
 Isosyanaatit 
 Pitkävartiset välineet levi-
tettäessä kemikaaleja 
 Ihoaltistumiselta suojau-
tuminen 
 Kemikaalisuojakäsineiden 
käyttö 
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Työympäristöön ja 
olosuhteisiin liittyvä 
sisältö 
 Kiinteistöturvallisuus 
 Kattoturvallisuustuot-
teet 
 Kiinnityspisteet 
 Sää (kuumuus, kylmyys, 
sade, jää…) 
 Katon jyrkkyys 
 Katon liukkaus 
 
 
 Isojen kattopinta-alojen 
pohjustaminen  
 
 
 
 
 
Taulukko 1. Haastattelun tulokset esitettynä matriisimuodossa. 
 
6 Koulutusmateriaalin tuottaminen 
 
Tämä luku aloittaa opinnäytetyöraportin toisen vaiheen. Luvussa kuvataan se prosessi, kuinka 
koulutusmateriaalin sisältö luotiin tutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta. Luvussa käsitel-
lään oppimistavoitteiden ja koulutusmateriaalin sisällön määrittely. Lisäksi luvussa on esitetty 
koulutus- ja oppimismenetelmät ja teoriat, jotka ohjaavat koulutussisällön muodostamista 
sekä käydään läpi koulutusmateriaalin tekninen toteutus. 
 
Työturvallisuuskoulutuksen sisällön määrittely osoittautui hankalaksi, koska koulutus ei ole 
virallinen koulutus, eikä sen koulutussisältöä tai oppimistavoitteita ole määritelty esimerkiksi 
jonkun viranomaisen toimesta, tai niitä ei ole mainittu lainsäädännössä erikseen.  Opinnäyte-
työn yhtenä tavoitteena on siis määritellä koulutussisältö ja oppimistavoitteet. Koulutuksen 
suunnittelu jaetaan Biggsin mukaan neljään vaiheeseen, ja koulutuksen sisältöä tullaan tar-
kastelemaan näiden vaiheiden mukaan: 
 
1. Oppimistavoitteiden täsmällinen määrittely; mitä opiskelijoiden halutaan oppivan ja 
minkälaisia tavoitteita opetukselle asetetaan 
2. Opetettavan aineksen ja sisällön valinta; mikä on olennaista ja keskeistä opintoaineen 
sisältöä, mitkä asiat opiskelijoiden tulee ehdottomasti oppia 
3. Oppimisen arviointikeinojen valinta; millaisin keinoin opiskelijoiden laadukasta oppi-
mista voidaan tukea 
4. Opetusmenetelmien valinta; millaiset opetusmenetelmät mahdollistavat opiskelijoi-
den oppimisen ja miten opetusmenetelmät ovat linjassa oppimistavoitteiden, sisällön 
ja arviointimenetelmien kanssa (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2004, 239-240) . 
 
Työssä tullaan tarkastelemaan kohtia 1, 2, ja 4. Kohta 3. tullaan jättämään tarkastelun ulko-
puolelle.  
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6.1 Oppimistavoitteiden määrittely 
 
Oppimistavoitteilla tarkoitetaan sitä, mitä koulutettavien halutaan oppivan ja minkälaisia ta-
voitteita oppimiselle asetetaan. Se, mitä koulutettavien halutaan oppivan, on määritelty tut-
kimusmenetelmillä. Tutkimusmenetelmien avulla on saatu selville ne asiat, jotka koulutetta-
vien halutaan oppivan ja mitä koulutusmateriaaliin sisällytetään. Seuraavassa alaluvussa on 
esitelty tarkemmin sitä, millaista teoreettista tietoa koulutusmateriaalissa tulee olemaan. 
Tässä alaluvussa kuvataan sitä, millaisia tavoitteita oppimiselle on koulutuksessa asetettu ja 
miten juuri kyseiset tavoitteet on valittu. 
 
Työterveyslaitoksen tutkimuksessa Ihonsuojauksen ja turvallisten työtapojen merkityksestä 
MDI-uretaanitöissä (Henriks-Eckerman ym. 2012) käy ilmi, että Ruotsissa ja Tanskassa isosya-
naatteja käsittelevien työtekijöiden on pakollista käydä puolen päivän tai päivän mittainen 
koulutus, jossa käsitellään kertamuovien (mm. uretaanit) aiheuttamia vaaroja ja riskejä ja 
niiden torjuntaa. Kemikaaliturvallisuuden oppimis- ja osaamistavoitteiden perustan luo Tans-
kassa käytössä olevan, työturvallisuuskorttikoulutuksen tyyppisen sertifikaattikoulutuksen 
”Sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater” eli vapaasti käännettynä ”työturvallisuus 
epoksien ja isosyanaattien kanssa työskentelyssä” koulutuksen oppimis- sekä osaamistavoit-
teet. Koulutus on Arbejdstilsynetin, eli vapaasti käännettynä Tanskan työympäristöviranomai-
sen laatima. Ardbejdstilsynet on Tanskan työministeriön alainen virasto (Arbejdstilsynet 
2014). Virasto vastaa siis asemaltaan Suomen Työterveyslaitosta. Ruotsissa on käytössä vas-
taavanlainen koulutus ja Suomeen vastaavaa koulutusta ollaan harkitsemassa, joten tällä ha-
lutaan ennakoida sitä, että koulutus vastaisi mahdollisimman hyvin tulevaisuuden vaatimuk-
sia. Oppimistavoitteita kuitenkin mukautetaan tulevaan koulutukseen sopivaksi. Liitteessä 4 
on esitetty Arbejdsynetin laatiman koulutuksen oppimistavoitteet. 
 
Korkealla työskentelyyn liittyvät oppimistavoitteet on otettu VTT:n tuottamasta materiaalista 
Putoamissuojaus pientalorakentamisessa (2007), jossa on annettu viitteelliset vesikattotöiden 
putoamissuojaus-koulutustilaisuuden sisällönaiheet. Näitä sovelletaan korkealla työskentelyn 
osion sisällön aiheina pääotsikkotasolla. 
 
Koulutuksen oppimistavoitteena on, että henkilön tulee pystyä käsittelemään turvallisesti 
käytettäviä kemikaaleja sekä työskentelemään putoamisvaarallisella alueella turvallisesti 
lainsäädäntö ja muut ohjeistukset huomioon ottaen. Henkilön tulee osata tarvittavat suojaus-
toimenpiteet. Koulutuksen käytyä henkilön tulisi:  
 Osata työhön liittyvä keskeinen lainsäädäntö 
 Tietää eri toimijaosapuolten vastuut ja velvollisuudet työturvallisuuden toteuttami-
sessa 
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 Tietää  sekä korkealla tehtävän työn, että kemikaalien käytön turvallisuus- ja terveys-
riskit 
 Osata valita työhön sopivat henkilönsuojaimet ja toteuttaa suojaustoimenpiteet oi-
kein ja säädösten mukaisesti 
 Osata toimia työhön liittyvissä onnettomuustilanteissa ja osata antaa ensiapua 
 Tuntea vesikattotöihin liittyvät yleiset vaaratekijät. 
 
6.2 Keskeinen sisältö 
 
Luvussa tuodaan esille läpileikkaus keskeisimmistä käsitteistä, aihealueista ja lainsäädännös-
tä, jotka sisällytetään koulutusmateriaaliin tai jotka ohjaavat sen sisältöä.  Luvussa on tarkoi-
tus esitellä keskeisimmät käsitteet niin, että raportin lukija saa yleiskuvan käsitteistä ja kou-
lutusmateriaalin sisällöstä. Luvussa ei ole kuvattuna kaikkia asioita, jotka muodostavat koulu-
tuksen teoriasisällön, vaan tärkeimpiä asiakokonaisuuksia, joiden tarkoitus on auttaa lukijaa 
ymmärtämään mistä koulutussisältö koostuu ja sitä, mistä tieto on haettu. Ensin luvussa käsi-
tellään sitä, miten työturvallisuuslainsäädäntö säätelee aihealuetta eurooppalaisella ja kan-
sallisella tasolla. Sen jälkeen käydään yleisesti läpi korkealla tehtävään työhön ja kemikaali-
turvallisuuteen liittyvien säädösten käsitteistöä ja sisältöä. 
 
6.2.1 Lainsäädäntö ja standardit 
 
Korkealla tehtävästä työstä, putoamissuojauksen järjestämisestä ja kemikaaliturvallisuudesta 
on säädetty niin EU- kuin kansallisella tasolla eriasteisissa säädöksissä. Säädösten toteuttami-
sesta käytännössä on ohjeistettu standardeissa, jotka on vahvistettu kansallisiksi standardeik-
si. EU-säädökset ovat asetuksia, direktiivejä tai päätöksiä, ja ne tulevat voimaan sellaisenaan 
kaikissa EU-maissa. EU-tasolla vuonna 1989 hyväksytty puitedirektiivi työturvallisuudesta ja 
työterveydestä on tehty takaamaan turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimuk-
set kaikkialla Euroopassa. Puitedirektiivi antaa valtiolle mahdollisuuden pitää voimassa ja 
vahvistaa sen omia kansallisia toimenpiteitään suhteessa vähimmäisvaatimuksiin. (Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirasto). Tämä direktiivi 89/391/ETY on pitänyt sisällyttää osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, ja näin se on vaikuttanut esimerkiksi kansalliseen työturvallisuusla-
kiin, koska se toimeenpanee tätä direktiiviä. Tarkemmin korkealla tehtävää työtä EU-tasolla 
säätelee direktiivi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuut-
ta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 2001/45/EY. Direktiivi sisältää korkealla 
tehtävään tilapäiseen työhön tarkoitettujen työvälineiden käyttöä koskevat säännökset 
(2001/45/EY). 
 
Uusi lähestymistapa on ollut käytössä vuodesta 1985, ja se on tuotteisiin kohdistuvan säänte-
lyn väline. Uuden lähestymistavan mukaan EU-direktiivit sisältävät vain keskeiset, esimerkiksi 
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turvallisuutta ja terveyttä koskevat vaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamisen 
vaihtoehdot, kun ne aikaisemmin sisälsivät hyvinkin yksityiskohtaisia teknisiä määräyksiä. 
Tarkemmat spesifiset yksityiskohdat esitetään eurooppalaisissa yhdenmukaisissa standardeis-
sa. (Suomen standardoimisliitto.)   
 
Standardeissa on yleensä liitteenä aina osa joka, kertoo, mikä sen suhde on mihinkin EU-
direktiiviin. Standardissa myös kerrotaan, että se on laadittu Euroopan komission ja Euroopan 
vapaakauppaliiton antamalla mandaatilla CEN:ille (The European Committee For Standar-
disation). CEN ja myös CENELEC (The European Committee For Electrothecnical Standar-
disation) sekä ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ovat Euroopan stan-
dardointielimiä, joiden tehtävä on laatia yhdenmukaisia standardeja, jotka täyttävät direktii-
vissä vahvistetut tuotteiden olennaiset vaatimukset (Eurooppalaiset Standardit). Koulutuksen 
kannalta juuri standardit olivat äärimmäisen hyödyllisiä. Vaikka standardien tarkoituksena 
onkin esittää tuotteille sellaiset tekniset vaatimukset, että jos jokin tuote täyttää ne, silloin 
niitä voidaan toimittaa esimerkiksi koko EU:n alueelle, niin standardit myös määrittelevät 
samalla, kuinka tuotteita tulisi käyttää. Standardit ottavat putoamissuojauksen osalta kantaa 
esimerkiksi putoamissuojainjärjestelmiin (EN 363) ja kiinnityspisteiden (EN 795) teknisiin vaa-
timuksiin, mutta myös siihen, kuinka erilaiset putoamissuojainjärjestelmät tulee koota, mitä 
komponentteja niihin tulee sisällyttää ja millaisissa olosuhteissa erilaisia järjestelmiä tulisi 
käyttää.  
 
Kansallisella tasolla työturvallisuuslain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan ”parantaa työympä-
ristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta 
ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia 
työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.” (Työturvalli-
suuslaki 1 §). Laki on keskeinen koulutuksen sisällön kannalta, koska se sisältää säännökset 
työnantajan yleisistä huolehtimisvelvoitteista. Työnantaja on lain mukaan velvollinen huoleh-
timaan tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Laki 
säätää myös vaarojen arvioinnista, sekä työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjaukses-
ta. Laki säätää myös työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista, kuten siitä että työnteki-
jän on noudatettavatyönantajan ohjeita ja määräyksiä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta 
(Työturva 2003).  Kemikaalilaki asettaa toiminnanharjoittajalle yleiset periaatteet ja velvolli-
suudet. Toiminnanharjoittajan on terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi noudattaa 
riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta kemikaalin määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen 
(kemikaalilaki 599/2013 19 §). 
 
Asetuksilla päätöksillä pyritään täsmentämään ja täydentämään lakeja. Korkealla tehtävästä 
työstä ja putoamissuojauksen toteuttamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa raken-
nustöiden turvallisuudesta 205/2009. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 
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muun muassa antaa ohjeita riskien arvioinnin toteuttamisesta työpaikoilla. Liitteessä 3 on 
koottuna aihepiiriin liittyvää lainsäädäntöä, jotka ovat vaikuttaneet koulutuksen sisältöön ja 
suunnitteluun. 
 
Koulutuksen kannalta on keskeistä, että koulutusmateriaalissa käy ilmi selkeästi työpaikan 
turvallisuuden pelisäännöt. Koulutuksen käyneen tulisi tietää ja ymmärtää, mitä hän voi työn-
antajalta vaatia ja odottaa ja myös sen, mitä häneltä työntekijänä odotetaan työturvallisuu-
den suhteen. 
 
6.2.2 Työturvallisuuden laiminlyönnit            
 
Työturvallisuuden laiminlyönnistä voi aiheutua monenlaisia oikeudellisia seuraamuksia. Työ-
turvallisuusrikos toteutuu, kun työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuut-
taan rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai laiminlyö valvoa työturvallisuusmääräysten noudat-
tamista tai jättää huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä tai muista työsuoje-
lun edellytyksistä. Työturvallisuusrikkomus on teko tai laiminlyönti joka on työturvallisuuden 
kannalta vähäisempi. Siitä voidaan tuomita työnantaja, työnantajan edustaja tai muu työtur-
vallisuuslaissa velvoitettu henkilö joka tahallaan tai huolimattomuuttaan laiminlyö laissa sää-
dettyjä toimenpiteitä. (Työsuojeluvastuut 2013.) 
 
Työturvallisuusrikokseen voi syyllistyä työantaja tai tämän edustaja. Kun arvioidaan kuka on 
aiheuttanut lainvastaisen olotilan, on henkilöiden tehtävät ja toimivaltuudet pääroolissa. 
Henkilöiden tulee olla tehtäviinsä päteviä ja heillä tulee olla tarvittavat taloudelliset mahdol-
lisuudet ja käskyvaltaa asiassa. Työnantajan, tai tämän edustajan menettelyssä tuomitaan 
rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen laiminlyönti tai teko on.  Vastuun kohden-
tumisesta säädetään tarkemmin rikoslain 47 luvussa. On tärkeä muistaa että myös työntekijät 
(ei pelkästään esimiesasemassa olevat) voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Työn-
tekijä vastaa työnantajan antamien ohjeiden noudattamista ja on itse vastuussa, jos hän esi-
merkiksi ilman lupaa, tai pätevää syytä turmelee tapaturman tai sairauden vaaran välttämi-
seksi tarkoitetun laitteen tai ohje- tai varoitusmerkinnän, tai esimerkiksi laiminlyö tehtävänsä 
huolehtia työnsä vaikutuspiirissään olevan turvallisuuden huomioimista. (Pietiläinen 2007, 96-
97.) 
 
Koulutusmateriaalissa tullaan esittämään oikeuskäytäntöä liittyen tapauksiin joissa on laimin-
lyöty turvallisen olosuhteen järjestämistä. Tapaukset liittyvät putoamissuojauksen järjestämi-
sen laiminlyönteihin ja erilaisiin altistumistapauksiin, josta työntekijöiden edustajia on joutu-
nut rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tapauksilla on tarkoitus konkretisoida koulutettaville oi-
keudellisia seurauksia työturvallisuuden laiminlyömisestä. 
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6.2.3 Korkealla tehtävä työ 
 
Korkealla tehtäväksi työksi kutsutaan työtä, jota tehdään etäällä alapuolisesta tasosta ja 
alustana olevat rakenteet ovat putoamisvaarallisia. Sellaiseksi luokitellaan esimerkiksi vesika-
tolla tapahtuva työ tai rungon rakentamisen eri vaiheet.  Työt voivat olla myös hyvin tavallisia 
esimerkiksi asuinrakennuksen huonetiloissa tapahtuvia töitä. Tarvittaviin toimenpiteisiin vai-
kuttavat monet tekijät, kuten työn laatu, kestoaika ja työskentelykorkeus (Työterveyslaitos 
2010).  Korkealla tehtävään työhön liittyy riskitekijöitä, joita ovat esimerkiksi henkilöiden, 
materiaalien tai työvälineiden putoaminen. Työturvallisuuskeskuksen laatimissa katto- ja sei-
nätyön työsuojeluohjeissa (2005, 8) on esitetty seuraavat erityistä vaaraa aiheuttavat tekijät: 
 
 Kiinteiden tikkaiden ja kattosiltojen kunto tai rakenteelliset puutteellisuudet 
 Katon jyrkkyys 
 Lumi, liukkaus ja jää 
 Sääolosuhteet kuten tuuli, sade ja ukkonen 
 Putoamissuojainten kiinnitysmahdollisuuksien puutteet 
 Siirrettävien tikkaiden epävakaisuus ja pystytysalustan liukkaus 
 Työvälineiden, materiaalien yms. putoaminen. 
 
Korkealla tehtäviin töihin liittyvät riskit tulee tunnistaa, arvioida ja ennakoida ennen työn 
aloittamista (Katto- ja seinätöiden työsuojeluopas 2005, 8). 
 
6.2.4 Henkilönsuojaimet ja putoamissuojaus 
 
Tapaturmien ja terveyshaittojen torjunnan ensisijaiset keinot ovat tekniset ratkaisut. Mikäli 
haittoja ei torjua teknisin ratkaisuin, käytetään toissijaisena torjuntakeinona henkilön-
suojaimia (Stark, Harjanne, Kivinen 2007, 5). Järjestys pätee yleisesti kaikkeen työturvalli-
suuden parantamiseen. Ensin yritetään erilaisin toimenpitein muuttaa olosuhteita ja mikäli 
niitä ei voida muuttaa turvallisemmiksi, käytetään henkilönsuojaimia. 
 
Henkilönsuojain määritellään laitteeksi, välineeksi tai suojavaatetukseksi, joka on suunniteltu 
suojaamaan käyttäjänsä terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaralta. Henkilönsuojain-
tyyppejä ovat esimerkiksi pään-, kaulan-silmien sekä kasvojen-, hengityksen-, kuulon-, käsien 
ja jalkojensuojaimet. Enkopur©-asennustyössä käytettävien kemikaalien osalta käyttöturvalli-
suustiedote tiedote määrittää käytettävät henkilönsuojaimet, niiden suojaustason, sekä olo-
suhteet milloin niitä on käytettävä. 
 
Asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) kerrotaan korkealla tehtävän työn suo-
jautumisesta seuraavasti: ”Korkealla tehtävässä työssä on käytettävä putoamisen estävällä 
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suojauksella varustettuja työtasoja tai henkilönostolaitteita taikka suojaverkkoja tai muita 
rakenteisiin kiinnitettäviä putoamisen estäviä suojarakenteita. Jos tällaisten laitteiden tai 
rakenteiden käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on käytettävä tarkoitukseen 
soveltuvaa putoamisen estävää valjastyyppistä henkilönsuojainta köysineen. Köydet on kiinni-
tettävä turvallisesti.” 
 
Asetuksessa siis säädetään, että putoaminen on estettävä suojauksella. Siinä todetaan, että 
ensisijaisesti putoamissuojaus tulisi toteuttaa ns. teknisin keinoin, esimerkiksi suojakaiteiden 
avulla vasta toissijaisesti valjastyyppisiä putoamissuojaimia käyttäen.  Valjastyyppisten henki-
lösuojainten käyttö on mahdollista, jos tekninen suojaus ei ole työn luonteen vuoksi mahdol-
lista. 
 
Työn luonteeseen vaikuttavat esimerkiksi työn kohde, käytettävät työvälineet, työntekijöiden 
ammattitaito ja kokemus, työkulttuuri sekä suojauksen aiheuttamat kustannukset suhteutet-
tuna työn kokonaiskustannuksiin (Työterveyslaitos 2010).  Enkopur©-tiivistykset ovat rahalli-
selta arvoltaan suhteellisen pieniä ja vesikatoilla niitä voidaan tehdä pinta-alallisesti laajoille 
alueille, joten teknisen putoamissuojauksen kustannukset olisivat suhteettoman suuret Enko-
pur©-asennustöissä. Koska lähes kaikki Enkopur©-asennustyöt ovat teknisen putoamissuojauk-
sen ulkopuolella ja suurin osa asennustöistä tehdään köysityöskentelynä tai nostimelta käsin, 
rajataan se putoamissuojauksen osa-alue pois tarkastelusta. 
   
6.2.5 Roolit ja vastuut 
 
Koulutuksen kannalta on tärkeää tunnistaa roolit ja vastuut joita eri toimijoilla on kemikaali-
turvallisuuden osalta tässä kokonaisuudessa. Koulutuksen kohderyhmänä on pääosin työnteki-
jöitä, mutta myös esimerkiksi pienyrittäjiä, joten kaikkien osapuolien on hyvä tiedostaa oma 
roolinsa työturvallisuuden osalta. Luvussa käydään läpi työntekijöiden, työnantajien ja maa-
hantuojan roolit yleisesti ja kemikaaliturvallisuuden osalta, sekä työterveyshuollon rooli.  
 
Näistä toimijoista työnantajalla on eniten velvollisuuksia. Työturvallisuuslaki velvoittaa työn-
antajaa seuraavasti: ” työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän 
järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja 
työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä silloin, kun niitä ei voida poistaa, arvi-
oitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle (Työturvallisuuslaki 
738/2002 10 §). Työnantajan yleisiin velvollisuuksiin kuuluu ja jatkuva työolojen ja työympä-
ristön seuranta, jonka tulee johtaa tapaturmien, terveyshaittojen ja vaaratilanteiden selvit-
tämiseen ja poistamiseen. Työntekijöillä on myös omat velvollisuutensa. Työntekijöiden tulee 
noudattaa työnantajan määräyksiä ja ohjeita. Ohjeet voivat esimerkiksi olla suullisia yleisoh-
jeita tai kirjallisia ohjeita. Työntekijän on välittömästi ilmoitettava puutteissa työolosuhtei-
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siin vaikuttavissa tekijöissä, kuten tässä tapauksessa esimerkiksi puutteellisista henkilön-
suojaimista, havaitsemistaan puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa turvallisuudel-
le tai terveydelle (Hämäläinen ym. 2012, 12). 
 
Kemikaaliturvallisuuden osalta kemiallisen tekijän määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen tu-
lee työnantajan noudattaa riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta. Käytännössä nämä melko 
laveasti määritellyt velvollisuudet pitävät sisällään seuraavat asiat: Työnantajan on varmis-
tettava, että vaarallisten kemikaalien päällykset on vastaanottohetkellä merkitty asianmukai-
sesti. Vaarallisista aineista on toimitettava käyttöturvallisuustiedote, josta kerrotaan lisää 
omassa alaluvussa. Käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työpaikalla järjestettynä ja 
arkistoituna ja työnantajan tulee pitää luetteloa käytettävistä kemikaaleista kauppanimen 
mukaan listattuna. Luettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitus sekä se, onko kemikaalista 
käyttöturvallisuustiedote. Työnantajan on selvitettävä työssä tapahtuvan altistumisen luonne 
ja määrä niin, että riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle voidaan arvioida ja 
torjuntatoimenpiteet suorittaa. Mikäli yrityksen toiminta painottuu kemikaalien käyttöön, 
tulee omalla henkilöstöllä olla tarpeeksi asiantuntemusta kemikaalien käyttöön. (Hämäläinen 
ym. 2012, 11.) 
 
Maahantuojan, tai sen toiminnanharjoittajan joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markki-
noille tai käyttöön, tulee selvittää kemikaalin vaaraominaisuudet ja luokiteltava se vaaraomi-
naisuuksien mukaan. Myyntipakkausten on oltava kestäviä ja turvallisia ja että ne on merkitty 
luokitusta vastaavilla varoitusmerkinnöillä. Kemikaalin toimittajan vastuulla on toimittaa 
käyttäjille käyttöturvallisuustiedote. (Hämäläinen ym. 2012, 14.) 
 
Työntekijöiden terveydenhuolto on järjestettävä ostamalla palvelu kunnalliselta tai yksityisel-
tä lääkäriasemalta. Työnantaja voi myös perustaa myös itse oman terveysaseman yksin tai 
muiden toimijoiden kanssa. Laitinen ym. (2009, 242) listaa kirjassaan seuraavanlaiset työter-
veyshuollon lakisääteiset tehtävät: 
 
 Työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen, työpaikkaselvitys, joka pi-
tää olla työpaikalla nähtävänä 
 Työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn selvittäminen 
 Tietojen antaminen ja ohjaus 
 terveystarkastusten järjestäminen töissä, joissa on erityinen sairastumisen vaara 
 työkykyä ylläpitävä toiminta 
 Vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilan seuranta 
 osallistuminen ensiavun järjestämiseen 
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Työterveyshuollon yhtenä tehtävänä on tehdä työpaikkaselvitys. Työpaikkaselvityksen tavoit-
teet ovat samat kuin riskienarvioinnilla ja nämä selvitykset onkin viisainta tehdä yhteistyössä 
eikä erillisinä toimintoina. Jos näin ei voida toimia, on työpaikan riskienarvioinnissa käyttää 
apuna työterveyshuollon selvitystä (Laitinen ym. 2009, 248-249). Työpaikkaselvityksessä arvi-
oidaan työn kokonaisvaltaista kuormittavuutta, altistumista, työjärjestelyjä, sekä tapaturma- 
ja väkivaltavaaraa (Työpaikkaselvitys 2010). 
  
6.2.6 Käyttöturvallisuustiedote 
 
Kemikaalien turvallisen käytön edellytyksenä on tuntea käytettävien aineiden koostumus, sen 
vaaraominaisuudet sekä turvalliset käyttötavat. Tarvittavat tiedot saadaan ensikädessä pak-
kausmerkinnöistä sekä käyttöturvallisuustiedotteesta. Varoitusetiketissä ilmoitetaan varoi-
tusmerkit sekä vaara- ja turvalausekkeet. Käyttöturvallisuustiedote toimii tietoperustana ke-
mikaalin turvalliseen käyttöön ja se sisältää olennaisimmat tiedot kemikaalista, sen ominai-
suuksista, vaaroista, terveysvaikutuksista sekä varastoimisesta, käsittelystä ja hävittämisestä. 
(Hämäläinen ym. 2012, 20.) 
 
Kemikaalin toimittajan, eli tässä tapauksessa maahantuojan velvollisuutena on toimittaa 
käyttöturvatiedote ammattikäyttöön tarkoitetuista vaaralliseksi luokiteltavista kemikaaleista. 
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 5 § velvoittaa taas, että käyttöturvalli-
suustiedote on toimitettu työpaikoille (Huuskonen ym. 2010, 14). Työnantajan velvollisuutena 
on varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteet on toimitettu työpaikalle työntekijöiden näh-
täville sekä työpaikan työsuojeluvaltuutetulle (Hämäläinen, 2012, 11). 
 
Käyttöturvallisuustiedotetta voidaan käyttää riskienarvioinnin lisäksi esimerkiksi työnopastuk-
sessa, teknisten torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa, sekä valittaessa oikeanlaisia henkilön-
suojaimia. Tietoja voidaan käyttää myös mitattaessa kemikaalin aiheuttamia epäpuhtauksia 
hengitysilmasta tai biologisista näytteistä, ammattitautiepäilyjen selvittelyssä sekä kemikaa-
lionnettomuuksien ehkäisyssä. (Hämäläinen 2012, 20.) 
 
6.2.7  Tulityöt  
 
Kyselyssä 47 % vastanneista ilmoitti käyneensä katto- ja vedeneristysalan tulityökortin. Enko-
pur©-tiivistystöitä tehdään myös talvella. Koska valmistajan ohjeistama asennuslämpötilan 
alaraja on +5 celsiusastetta, tehdään talvitiivistyksiä lämmittämällä vesikatteen pintaa esi-
merkiksi kuumailmapuhaltimilla. Tulityöksi määritellään töitä, jossa syntyy kipinöitä tai jossa 
käytetään liekkiä tai muuta lämpöä josta aiheutuu palovaaraa. Kuumailmapuhallintyöt sisäl-
tyvät tähän määritelmään. (Finanssialan keskusliitto 2011.) 
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Katto- ja vedeneristysalan tulityöt ovat sellaisia vedeneristystöitä, joissa käytetään liekkiä tai 
muuta lämpöä, jotka voivat aiheuttaa palovaaraa. Esimerkkinä tällaisesta työstä on katon 
pinnan kuivaaminen käyttämällä kuumaa ilmaa. Katto- ja vedeneristysalan tulitöihin tarvitaan 
katto- ja vedeneristystöiden tulityökortti, eli niin sanottu ”musta tulityökortti”. Katto- ja ve-
deneristysalan tulitöihin vaaditaan aina kirjallinen, määräaikainen työlupa. Ennen töiden 
aloittamista tulityöpaikalla on tehtävä töistä aiheutuvien vaarojen- ja riskienarviointi. Tuli-
työluvan myöntäjä määrää tarvittavat turvatoimet, jotka hän on todennut tarpeelliseksi vaa-
rojen- ja riskienarvioinnin perusteella. Työt saa aloittaa vasta silloin kun työn suorittaja ja 
tulityövartija ovat varmistaneet, että ennalta määrätyt turvallisuustoimenpiteet on suoritet-
tu. (Finanssialan keskusliitto 2011.) 
 
Turvatoimet määritetään aina erikseen vaarojen- ja riskienarvioinnissa, mutta Finanssialan 
keskusliitto antaa tulitöiden suojeluohjeessaan (2011) seuraavat vähimmäisturvatoimet: 
 
 tulityöpaikalta on poistettava työhön kuulumaton syttyvä materiaali  
 syttyvät materiaalit, joita ei voida poistaa, on suojattava tiiviisti palamattomalla suo-
japeitteellä  
 rakenteissa olevat aukot on suojapeitettävä ja raot on tiivistettävä, jos liekki, rois-
keet tai kipinät voivat levitä rakenteisiin näiden kautta  
 paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä, jonka laukaisu perustuu savunilmaisuun, on er-
heellisten hälytysten estämiseksi tarvittaessa irtikytkettävä alueelta, johon tulityöstä 
aiheutuvat käryt voivat levitä ja kytkettävä takaisin päälle heti kun se on mahdollista  
 sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä, vaan tarvittaessa sprinklerisuuttimet suo-
jataan väliaikaisella suojauksella, joka poistetaan välittömästi tulitöiden jälkeen  
 sammutus- ja raivauskaluston varaaminen.  
 
Pelastuslain mukaan riittävistä varotoimista on huolehdittava kun ryhdytään sellaisiin korjaus- 
tai muihin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi tulityöhön, jonka vuoksi tulipalon tai muun on-
nettomuuden vaara merkittävästi lisääntyy. Tulityön tekijä on itse vastuussa siitä, että hän 
tekee tulityöt paloturvallisesti. Henkilö, joka huolimattomuuttaan sytyttää palon siten, että 
teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, taikka siitä on yleistä erit-
täin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa, voidaan rikoslain mukaan tuomitaan sakkoon 
tai vankeuteen. (Finanssialan keskusliitto 2011.) 
 
6.3 Opetusmenetelmien valinta 
 
Koulutuksen opetusmuotona tullaan käyttämään lähiopetusta, jossa opettaja ja oppija sekä 
ryhmä, jossa oppiminen tapahtuu, ovat keskinäisessä yhteydessä toisiinsa. Lähiopetuksessa 
aika ja paikka ovat selvästi määritetty. Työskentely lähiopetuksessa on oppituntimaista tai 
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opintopiirimäistä tiimissä oppimista.  Opiskelu on kuuntelua, keskustelua, ryhmätehtäviä, vi-
deoiden katselua ja muistiinpanojen tekemistä. Lähiopetuksen muotoja ovat esimerkiksi luen-
to-opiskelu sekä ryhmätyö (VirtuaaliAMK 2007). 
 
Koulutus tulee mukailemaan konstruktivistista oppimiskäsitystä. Usein oppijoilla on jo oma-
kohtaisia kokemuksia koulutettavista aiheista. Konstruktivismissa oppiminen nähdään tiedon 
aktiivisena tiedon rakentamisen prosessina eli konstruointiprosessina. Keskeisenä ajatuksena 
oppimiskäsityksessä on se, ettei tieto siirry vaan oppija rakentaa sen tiedon itse uudelleen. 
Aikaisemmat tiedot, kokemukset ja käsitykset ohjaavat hyvin paljon sitä, mitä oppija havait-
see ja miten hän tulkitsee opetettavaa asiaa. Tärkeintä on, että oppijasta heräävät omiksi 
koetut, opittavissa olevaan asiaan kytköksissä olevat kysymykset, kokeilu ja ongelmanratkaisu 
sekä ymmärtäminen. Oppiminen on siis oman toiminnan tulosta ja se on tilannesidonnaista, 
asiayhteyteen sidottua ja vuorovaikutuksen tulosta. Oppimiskäsityksessä subjektiivisista ko-
kemuksista muodostuu objektiivista tietoa vuorovaikutuksen ja oppijoiden keskenäisen kans-
sakäymisen kautta. (Konstruktivistinen oppimiskäsitys 2013.) 
 
Opintomateriaali toteutettiin teknisesti power-point-ohjelmaa käyttäen. Power-point-
kalvosarja muodostaa oppimateriaalin rungon, jota tullaan täydentämään kouluttajan omilla 
muistiinpano- ja apumateriaaleilla. Heijastamalla materiaalia valkokankaalle saadaan näkö-
aisti aktivoitua ja näin voidaan merkittävästi tehostaa esitystä.  Heijastetun esityksen, eli 
power-point-kalvosarjan käytössä on muistettava, että kyseessä on vain tekninen apuväline ja 
heijastettavat asiat on valittava tiedon vastaanottajan näkökulmasta. (Repo & Nuutinen 2003, 
151.) 
 
Jotta koulutettava asiasisältö ei olisi vain koulutuksen laatijan omassa käytössään, tehtiin jo-
kaiseen diaan tekemään sitä vastaava tietosivu, jossa on kerrottu syvällisemmin diassa esiin-
tyvät asiat. Siinä esitetään taustaa, mistä tieto on peräisin eli tiedon lähde. Sillä on myös sel-
ventää koulutuksen pitäjälle, mitä dian aikana oppijoille tulisi kertoa. Tietosivu ei mahdollis-
ta sitä, että kuka tahansa voisi pitää koulutuksen ilman kohtuullisia pohjatietoja opetettavas-
ta aiheesta, vaan sen tarkoituksena on varmistaa, että koulutuksen sisältö ja opetustapa py-
syvät suunnitellun kaltaisena, eikä koulutuksen kulku ole pelkästään sidoksissa siihen, kuka 
koulutuksen pitää. Liitteessä 5 on esimerkkikuvat sekä diasta että tietosivusta. 
                                                                      
7 Pohdinta työstä ja tutkimuksesta 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kohdeorganisaatiolle korkean paikan työn ja kemikaali-
turvallisuuden koulutusmateriaali. Lopulliseen aiheeseen päätyminen oli pitkä prosessi ja ai-
heen päämäärä muuttui muutaman kerran. Aihevalinnan nähtiin parantavan maahantuojan 
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omaa tietämystä Enkopur©-tiivistämiseen liittyvistä työturvallisuusasioista sekä tarjoavan 
heille mahdollisuuden kaupallistaa osaaminen niin halutessaan.  
 
Alkuvaiheessa tuntui siltä, että aihevalinta oli helppo, yksinkertainen ja nopea toteuttaa. Mi-
nulla oli kokemusta Enkopur©-töiden tekemisestä ja aihe oli liitoksissa päivätyön tekemisen 
kanssa. Ajattelin, että tulisin tutkimusmenetelmien avulla näyttämään toteen sen todellisuu-
den jonka olen itse nähnyt, ja ajattelin myös, että se vastaa asiantilaa myös yleisesti. Ajatte-
lin virheellisesti myös sen, että muut asennustöitä tekevät jakavat saman innostuksen turval-
lisuusasioita kohtaan ja heillä olisi samanlainen tarve saada tietää, kuinka asiat tulisi todelli-
suudessa hoitaa. Työn lähtökohtana ei ollut se, että minusta tunti siltä, että työpaikassani 
turvallisuusasiat tehdään väärin ja että asia vaatisi välitöntä puuttumista. Ennemminkin mi-
nua häiritsi se, että kukaan ei varmasti osannut sanoa sitä, kuinka asioiden tulisi olla, tai sitä 
miksi toimimme niin kuin me toimimme. Tämä tarve tietää oli se itselleni se ajatus, joka sai 
minut ryhtymään tähän opinnäytetyöprosessiin.  
 
Kun opinnäytetyö puretaan palasiin, voidaan huomata, että aiheesta olisi varmasti voitu tehdä 
kolme erillistä opinnäytetyötä. Ensimmäinen voisi olla kyselytutkimus Enkopur©-asentajien 
osaamispuutteista, joka on tämän opinnäytetyön yksi osa. Toinen opinnäytetyö voisi olla otsi-
koltaan esimerkiksi ”korkealla tehtävän työn ja kemikaaliturvallisuuden työturvallisuuskoulu-
tuksen koulutussisällön määritteleminen Enkopur©-tiivistystöissä”. Kolmas olisi voinut koskea 
koulutuksen järjestämisestä kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Työn edetessä suurimmaksi 
ongelmaksi koituikin se, että en pystynyt tarpeeksi syvällisesti paneutumaan jokaiseen osa-
alueeseen, koska silloin opinnäytetyö olisi paisunut liian laajaksi. Toisaalta kaikki osa-alueet 
olivat sellaisia, että jonkun niistä pois jättämällä olisi lopputulos ollut huonompi, ja joku tär-
keä osa-alue olisi jäänyt kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Alun perin minun piti vain tehdä 
kyselytutkimus, jonka perusteella olisin tehnyt koulutuksen. Ohjaajan mielestä toteutus olisi 
kuitenkin sillä tavoin jäänyt vajavaiseksi. Vaikka aluksi olin itse sitä vastaan, nyt jälkeenpäin 
ajateltuna asiantuntijahaastattelut muodostuivat aika tärkeäksi osaksi toteutusta ja ne kas-
vattivat todella paljon omaa tietämystäni aihealueista. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin konstruktiivisena tutkimuksena, mikä oli oikea valinta lähestymis-
tavaksi. Kuitenkaan en luokittelisi opinnäytetyötä tutkimukseksi vaan kyseessä oli juurikin 
työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, ja tuo nimitys kuvaa tätä prosessia hyvin. 
Valitut tiedonkeruumenetelmät osoittautuivat toimiksi, koska ne osaltaan tukivat toisiaan. 
Kyselytutkimuksesta haettiin ongelmakohdat, joihin haastatteluiden avulla pyrittiin löytä-
mään vastauksia. Jälkeenpäin ajateltuna en esimerkiksi toteuttaisi kyselyä enää samalla ta-
valla. Nykyisessä kyselyssä Likertin asteikko ei oikeastaan anna mitään konkreettista hyötyä 
tutkimukselle vaan loppujen lopuksi tutkimuksella mitataan sitä, kumpaa mieltä vastaaja on 
ollut.  
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Tutkimuksen pätevyyttä arvioidaan laadullisessa tutkimuksessa tietyiltä osin reliabiliteetin ja 
validiteetin käsitteillä. Perinteisesti validiteetillä eli tutkimuksen pätevyydellä ja luotetta-
vuudella tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä selvittää sitä, mitä sillä on ollut tarkoituk-
sena selvittää. Validiteetin arviointi kohdistaa huomionsa kysymykseen, kuinka hyvin tutki-
musote ja käytetyt menetelmät vastaavat sitä ilmiötä, mitä halutaan tutkia. (Anttila 2006, 
512-513).  
 
Yksi työn kannalta tärkeä kysymys on tutkimusaineiston validiteetti. Kyselyssä tutkimusaineis-
to jäi suppeaksi, että tutkimusmenetelmän validius voidaan kyseenalaistaa. Esimerkkinä tästä 
on se, että kyselyn ”taustamuuttujista” puuttuu kysymys yrityksen koosta, jonka palvelukses-
sa vastaaja työskentelee. Tämä olisi ollut olennainen tieto, koska ennakkoasetelmana oli, et-
tä juuri pienyrityksillä on ongelmia hoitaa työturvallisuusasioita kunnolla. Kyselytutkimuksen 
vaikutus itse tutkimukseen jäi melko suppeaksi, ja sen avulla ei tehty merkittäviä johtopää-
töksiä esimerkiksi koulutusmateriaalin sisältöön. Kyselyn avulla ei voitu tehdä luotettavia joh-
topäätöksiä kohdejoukon osaamistasosta.   
 
Reliabiliteetillä eli mittarin tai menetelmän luotettavuudella viitataan yleensä käytetyn tut-
kimusmenetelmän kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Anttila 2006, 515) Reliabili-
teetti tässä merkityksessä liitetään usein määrälliseen tutkimukseen, mutta silti sekä kyselyn, 
että haastattelun reliabiliteettiä voidaan tarkastella kriittisesti, koska molemmissa havainto-
yksiköitä on liian vähän. Kyselyssä tarkasteltavien yksiköiden määrä ei johtunut pelkästään 
tutkijan toiminnasta, vaan tutkittavan joukon vastausaktiivisuudesta. Haastattelussa havain-
toyksiköitä olisi tullut ottaa useampia reliabiliteetin lisäämiseksi. 
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksellisuutta tulee kuitenkin arvioida laajemmasta näkö-
kulmasta, kun tutkimus yhdistetään käytännöllistavoitteeseen kehityshankkeeseen. Tutkimus- 
ja kehityshankkeen voi myös tarkastella seuraavien kysymysten valossa:  
 
 Onko hankkeen takana todellinen ja ratkaistavissa oleva ongelma? 
 Onko ratkaisu johtanut uuteen tai parannettuun artefaktiin? 
 Onko ongelma ollut sellainen, jonka ympäristö/ammattiala katsoo tarpeelliseksi rat-
kaista? 
 Onko ratkaisu hyödynnettävissä laajemminkin kuin vain yhteen erityistapaukseen ja 
onko siinä otettu huomioon tiedon/osaamisen yleinen sovellettavuus ja siirrettävyys 
 Voidaanko ratkaisuun liittyvä tietoaines käsitteellistää eli kuvailla ja yleistää? Onko 
käsitteellistäminen tehty niin, että se on yleisesti ymmärrettävissä? 
 Onko koeteltu tätä tietoa eli onko osoitettu, että ongelma on ratkaisun avulla perin 
juurin pengottu tai parannettu? (Anttila 2006, 518-519.) 
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Hankkeen takana on ratkaistavissa oleva ongelma, joka oli asennustöitä tekevien henkilöiden 
osaamispuutteet korkealla tehtävän työn ja kemikaaliturvallisuuden osa-alueilla. Kyselytutki-
muksen piti näyttää toteen osaamispuutteet, mutta kuten jo aiemmin todettiin, kysely ei on-
nistunut halutulla tavalla. Ratkaisu johti uuteen tuotteeseen, joka on sellainen, että ammat-
tiala katsoo sen tarpeelliseksi ratkaista. Jos kuitenkin kyselystä voi tehdä varovaisia johtopää-
töksiä, niin varsinkin kemikaaliturvallisuuden osa-alueella oli havaittavissa osaamispuutteita 
ja kyselyn vastauksista oli tulkittavissa tahtotila asian parantamiseksi. Myös muissa, esimer-
kiksi työterveyslaitoksen tekemissä tutkimuksissa oltiin tultu siihen johtopäätökseen, että 
koulutusta kemikaaliturvallisuuden osalta tulisi lisätä. Koulutusmateriaali on hyödynnettävissä 
muillekin toimialoille, kuten esimerkiksi katonmaalauksia tekeville yrityksille ja osittain myös 
peltisepänyrityksille sekä muille tahoille, jotka tekevät korkealla tehtäviä töitä. Koulutusma-
teriaalin toimivuutta ei ole vielä koeteltu kunnolla käytännössä, joten viimeiseen kohtaan on 
hankala antaa vastausta ja tämän seikan voidaan arvioida olevan heikentävä tekijä kehittä-
mistyön tuloksellisuutta arvioitaessa. 
 
Suurimmat ongelmat opinnäytetyöprosessissa oli juuri raportin työstäminen. Lopputuotteen 
työstäminen tiedonhaku- ja tutkimusvaiheen jälkeen oli verrattain helppo tehtävä, koska sen 
jälkeen minulla oli selkeä näkemys siitä, mitä koulutus tulee pitämään sisällään ja kuinka tu-
len toteuttamaan koulutusmateriaalin. Kuitenkaan en halunnut sisällyttää opinnäytetyöra-
porttiini yksityiskohtaisesti niitä kaikkia asioita, jotka koulutuksessa on sisällytettynä. Koulu-
tuksen sisältö on tarkoitettu ainoastaan asiakasyrityksen käyttöön joten, jos raportti sisältää 
kaiken saman asian kuin itse koulutus sisältää, niin silloin koulutus on kopioitavissa suoraa 
muiden osapuolien käyttöön.  
 
Vastoinkäymisistä huolimatta olen sitä mieltä, että itse lopputuote, eli koulutusmateriaalista 
tuli onnistunut ja siitä on aidosti hyötyä tilaajalle. Myös tilaaja on koulutusmateriaaliin tyyty-
väinen ja aikoo käyttää saatua materiaalia omassa liiketoiminnassaan.  
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Liite 1 Kyselylomake 
 
Kysely työturvallisuudesta sertifioiduille Enkopur©®-asentajille 
Kysely on osa Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusalan tradenomin tutkinnon opinnäyte-
työtä. Kysely lähetetään kaikille sertifioiduille Enkopur©®-asentajille ja kyselyn tarkoituksena 
on selvittää asentajan omaa käsitystä työturvallisuusosaamisensa tasosta korkealla tehtävistä 
Enkopur©®-asennustöissä. 
 
Kysely on luottamuksellinen ja kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamista mahdollistavat tie-
dot poistetaan ennen työn luovuttamista tilaajalle.  Työn tilaaja on Ab RoofTech Finland Oy.  
Pyydän Teitä palauttamaan kyselyn 9.10.2013 mennessä kirjeen mukana tulevassa valmiiksi 
maksetussa palautuskuoressa. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan palkintoja. 
 
Yhteistyöstä etukäteen kiittäen,  
Juho Raappana 
 
 
Vastaa seuraaviin kysymysiin ja väittämiin:   Kyllä ei 
1. Työni sisältää korkealla tehtäviä töitä  __ __
   
2. Teen Enkopur©®-tiivistyksiä viikoittain  __ __ 
 
Onko sinulla 
 
3. Työturvallisuuskortti    __ __ 
 
4. Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti  __ __ 
 
5. Henkilönostinkortti    __ __ 
 
6. Jokin ensiapupätevyys (esimerkiksi Ea1)  __ __ 
 
 
Arvioi omaa osaamistasoasi korkealla työskentelyyn liittyvissä väittämissä: 
 
Arvioi väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin 
samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä 
 
7. Osaamiseni putoamissuojaukseen liittyvistä lakisääteisistä turvallisuusmääräyksistä on 
riittävä 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4  
 
8. Työpaikkani tarjoama perehdytykseni korkealla työskentelyyn oli mielestäni riittävä 
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Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
 
9. Enkopur©®-asentamisen sertifikaattikoulutukseen tulisi sisällyttää laajempi osio työ-
turvallisuuteen liittyen 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
10. Osaan mielestäni käyttää putoamissuojaimia turvallisesti käytännössä 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
 
11. Osaan valita kattotyön laadun perusteella sopivan putoamissuojainyhdistelmän 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
12. Riskiä työkalujen ja materiaalien tippumiselle on työpaikallani pienennetty harkituilla 
työmenetelmillä 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
13. Osaan mielestäni arvioida katon henkilöturvavälineiden (esimerkiksi pollareiden ja 
muiden kiinnityspisteiden) kunnon ja riittävyyden korkealla tapahtuvaan turvalliseen 
työskentelyyn 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
Kemikaaleihin liittyvä työturvallisuus 
 
14. Tuotteiden mukana jaettava käyttöturvallisuusseloste on minulle tuttu 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
15. Minulla on riittävät tiedot millaisia ja milloin erilaisia henkilösuojaimia (esimerkiksi 
hengityssuojaimet, suojalasit, hanskat) tulisi käyttää Enkopur©®-asennuksessa 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
16. Tulisiko mielestäsi Enkopur©®-sertifikaattikoulutuksessa olla laajempi osio kemikaali-
turvallisuudesta 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
17. Osaan toimia oikein tilanteessa, jossa on tapahtunut silmien altistus käytetyillä kemi-
kaaleilla 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
18. Perehdytykseni työpaikallani kemikaalien käyttöön oli riittävä 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
19. Minulla on ensiapuvalmiudet toimia altistustilanteessa 
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Ympyröi mieleisesi vaihtoehto   1   2    3    4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työtapaturmiin liittyvät kysymykset 
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin   Kyllä Ei 
 
Enkopur©-asentamisen aikana: 
 
20. katolta on tippunut materiaaleja tai työvälineitä  __ __ 
Jos vastasit kyllä, niin kerro tapahtumien kulku pääpiirteissään 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21. on tapahtunut altistus    __ __ 
 
Tarkennuksena esimerkiksi jotain käytettävissä olevaa kemikaalia on mennyt silmään 
tai iholle, ja siitä on seurannut oireilua 
 
Jos vastasit kyllä, niin kerro tapahtumien kulku pääpiirteissään 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22. on pudottu putoamissuojainten varaan  __ __ 
Jos vastasit kyllä, niin kerro tapahtumien kulku pääpiirteissään 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
23. on tapahtunut läheltä-piti-tilanne   __ __ 
Jos vastasit kyllä, niin kerro tapahtumien kulku pääpiirteissään 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
24. Osallistuisitko koulutukseen, jos saatavilla olisi ammattimainen koulutus työturvalli-
suudesta Enkopur©-asennustöissä  
 
Kyllä En 
     __ __ 
25. Anna palautetta kyselystä sekä parannusehdotuksia  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
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Liite 2: Tukikysymykset haastatteluja varten 
 
Teemahaastattelujen tukevat ja keskustelua ohjaavat kysymykset  
 
Tukikysymykset kemikaaliturvallisuuden haastattelu 14.11.2013 
Materiaalin luokittelu. Kuinka vaarallista/vaaratonta käytetyt aineet ovat? 
Voidaanko verrata muihin polyuretaanituotteisiin/ voidaanko ohjeita yleistää? 
Mitkä ovat lakisääteisesti huomioon otettavat asiat kemikaaliturvallisuuden osalta ko. työssä? 
Millaiset ovat riittävät riskienhallintatoimenpiteet asennuksia tekeville toimijoille? 
Mitkä ovat tärkeimmät asiat/asiakokonaisuudet jotka kemikaaliturvallisuuden osioon tulisi 
sisällyttää? 
 
Tukikysymykset korkealla paikan työskentelyyn ja putoamissuojauksen haastatteluun 
20.11.2013 
Alusta opinnäytetyön aihetta ja aihealuetta 
Millainen on kattotyöntekijöiden yleinen osaamistaso korkealla tehtävässä työssä ja putoamis-
suojauksen toteuttamisessa 
Mitkä ovat pahimmat osaamispuutteet? 
Millaisena näet korkealla tehtäviä töitä tekevienkoulutustason? 
Missä tehdään pahimmat virheet/mikä on pahin virhe mitä kattotyöntekijät tekevät? 
Osataanko käyttää oikeita työvälineitä esimerkiksi vaikka valjastyyppejä? 
kemikaalien vaikutus putoamissuojaimiin? 
Kuinka pienennetään riskiä katolta putoavien esineiden varalta? Työmenetelmät? 
Mitä ko. koulutukseen tulisi asiantuntijan mielestä ehdottomasti sisällyttää? 
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Liite 3: Keskeisin lainsäädäntö ja standardit 
 
Työturvallisuuslaki 738/2002 
Laissa määritellään eri osapuolien vastuita ja velvollisuuksia työsuojelun toteuttamisesta työ-
paikalla. Laissa asetetaan yleisen tason vaatimuksia työn tekemiselle ja työolosuhteille. Lain 
tarkoituksena on parantaa jatkuvasti työolosuhteita ja työympäristöä työntekijöiden työkyvyn 
turvaamiseksi, ylläpitämiseksi ja tapaturmien sekä ammattitautien estämiseksi. Tarkoituksena 
on ehkäistä sekä fyysisiä että henkisen terveyden haittoja. 
Valtioneuvoston asetus rakennustöiden turvallisuudesta 205/2009 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta sovelletaan maan alla ja päällä sekä 
vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja 
kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentami-
seen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Asetuksessa millaisissa olosuhteissa tulee 
suojautua putoamiselta. Määrittelee myös köysien varassa työskentelyn (Rope Access) eri-
tyismääräykset. 
SFS-EN 363: 2008. Personal fall protection equipment – Personal fall protection systems 
(Putoamissuojaimet. Putoamisen pysäyttävät järjestelmät)  
Standardi määrittää järjestelmät kuten vaara-alueelle joutumista estävän järjestelmän, käyt-
täjää tukevan ja putoamista estävän järjestelmän, köysien varassa liikkumiseen tarkoitetun 
järjestelmän sekä putoamisen pysäyttävän järjestelmän. Standardissa ilmenee mistä kom-
ponenteista järjestelmät rakentuvat, millaisia vaatimuksia eri komponenteille on ja missä 
tilanteissa eri järjestelmiä käytetään. 
SFS-EN 795 Protection against fall from height. Anchor devices. Requirements and testing 
(suojautuminen putoamiselta. kiinnityslaitteet. Vaatimukset ja testaus) 
Standardissa käy ilmi vaatimukset ankkuripisteille ja kiinnityslaitteille. Määrittelee myös tes-
tausmenetelmät, käyttö- ja merkintäohjeet putoamissuojainten yhteydessä käytettäville kiin-
nityslaitteille 
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimien valinnasta ja käytöstä työssä 1407/1993 
Päätöksessä on määräyksiä henkilönsuojainten hankinnasta, arvioinnista, valinnasta käytöstä, 
huollosta ja kunnossapidosta. Päätöksessä määrätään myös työntekijöille annettavasta ohja-
uksesta ja opetuksesta 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta 
Löytyy F2 Suomen rakennusmääräyskokoelmasta. Kappaleessa huollon turvallisuus ilmenee, 
millaisia kattoturvatuotteitta katoilla tulisi olla ja miten kattoturvatuotteet tulisi erityyppisil-
le katoille asentaa.  
VNa 715/2001 Kemiallisista tekijöistä työssä 
asetuksen tarkoituksena on työntekijöiden suojeleminen työssä esiintyvien kemiallisten teki-
jöiden aiheuttamilta vaaroilta. Asetus antaa yksityiskohtaisia ohjeita kemiallisten tekijöiden 
riskienarvioinnissa. Asetuksessa määrätään myös käyttöturvatiedotteesta ja kemikaaliluette-
lon pitämisestä. 
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Liite 4. Qualification requirements for work with epoxy and isocyanates 
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Liite 5: esimerkkikalvo ja selittävä osa 
 
 
 
14. Putoamissuojaus 
Aina ensiksi siis pyritään putoamissuojaus toteuttamaan teknisin keinoin. Sama ajattelutapa 
on esimerkiksi hengityssuojainten käytössä tai missä tahansa henkilönsuojaimien käytössä.  
Ensin hengitysilma pyritään saamaan teknisin keinoin puhtaammaksi ja mikäli se ei onnistu, 
niin turvaudutaan hengityssuojaimiin. ”Työn luonteen vuoksi mahdollista” voi tarkoittaa En-
kopur©-työmailla esimerkiksi sitä, että työn luonteeseen vaikuttavat esimerkiksi työn kohde, 
käytettävät työvälineet, työntekijöiden ammattitaito ja kokemus, työkulttuuri sekä suojauk-
sen aiheuttamat kustannukset suhteutettuna työn kokonaiskustannuksiin.  Vna 205/2009 sää-
tää aiheesta. Vaikka onkin todennäköistä, että Enkopur©-tiivistyksiä tekevät asentajat joutui-
sivat työtä tehdessä käyttämään muita, kuin henkilönsuojaimin toteutettua putoamissuojaus-
ta, on silti tärkeää, että tässä kohtaa ymmärretään, että se ei ole ensisijainen suojausmene-
telmä.  
 
